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El trabajo describe las relaciones urbano –rurales entre la cabecera municipal de Sincelejo y los corregimientos 
de Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de a Palma y Cruz del Beque, a partir de los vínculos 
espacio-funcionales sociales (servicio recreativo, de salud, de recreación, cultural y financiero, económicos y 
culturales). El enfoque utilizado es mixto porque combina variables cuantitativas: económicas (ingreso de la 
población, áreas cosechadas, población total corregimental, número de familias), comercia (porcentaje de la 
actividad en el municipio, de locales arrendados y propios) y de servicio de salud (promedio de pacientes diarios 
atendidos en centros de salud), educativo (número de estudiantes por institución educativa rural), recreación y 
cultural. Las variables cualitativas, sociales (procedencia del personal médico y docente, calidad de servicios 
públicos domiciliarios), culturales (eventos culturales), económicos (tipo de ganadería, origen y destino de 
comercialización de productos). Esta información se obtuvo mediante entrevistas semi-estructuradas dirigidas 
a trabajadores de la alcaldía de Sincelejo, de las instituciones educativas, personal de hospitales y centros de 
salud. De igual manera, la observación ju8gó un papel importante para conocer la existencia de equipamientos, 
servicios públicos domiciliarios (acueductos, saneamiento básico, energía, internet y gas). Los resultados 
arrojaron que las relaciones urbano-rurales presentes en el área de estudio, se generan a partir de las dinámicas 
económicas, donde los seis corregimientos cultivan productos como la yuca, el ñame, el maíz, el frijol y la 
ahuyama, los cuales son comercializados en el mercado público de Sincelejo, así mismo, se observan los 
vínculos generados por los abastecimiento de las tiendas corregimentales, debido a que sus propietarios se 
dirigen a la cabecera municipal a comprar los productos (canasta familiar, hortalizas, legumbres, vegetales, 
frutas, etc.). También, se establecen relaciones sociales promovidas por la procedencia del personal médico y 
docente de las instituciones visitadas y por la realización de eventos culturales, deportivo y de recreación, ya 
que a estos corregimientos llegan personas de veredas cercanas, corregimientos y municipios como Corozal, 
Sampués, Morroa, Tolú Viejo y Sincelejo. 
Palabras claves: Relación urbano-rural, vínculos espacio-funcionales económicos, vínculos espacio-




The work describes the urban-rural relations between the municipal capital of Sincelejo and the towns of 
Chochó, la Gallera, Arena, Las Palmas, Cerrito de Palma and Cruz del Beque, based on the social-functional 
space links (recreational service, health, recreation, cultural and financial, economic and cultural). The approach 
used is mixed because it combines quantitative variables: economic (population income, harvested areas, total 
corregimental population, number of families), merchant (percentage of activity in the municipality, leased and 
own premises) and health service (average of daily patients treated in health centers), educational (number of 
students per rural educational institution), recreation and cultural. Qualitative, social variables (origin of 
medical and teaching staff, quality of domiciliary public services), cultural (cultural events), economic (type of 
livestock, origin and destination of chemical products). This information is obtained through semi-structured 
interviews aimed at workers from the Mayor's Office of Sincelejo, from educational institutions, hospital staff 
and health centers. In the same way, observation is an important role in knowing the existence of equipment, 
home public services (aqueducts, basic sanitation, energy, internet and gas). The results showed the rural urban 
relations present in the study area, they are generated from the economic dynamics, where the six districts grow 
products such as cassava, name, corn, beans and ahuyama, which are marketed In the public market of Sincelejo, 
likewise, observe the links generated by the supply of the corregimental stores, because their owners go to the 
municipal seat to buy the products (family basket, vegetables, legumes, vegetables, fruits, etc.) Also, social 
relations are established promoted by the origin of the medical and teaching staff of the institutions visited and 
by the realization of cultural, sporting and recreational events, since to these corregimientos reached people 
from nearby paths, corregimientos and municipalities such as Corozal, Sampués, Morroa, Tolú Viejo and 
Sincelejo. 
Keywords: Urban-rural relationship, economic space-functional links, social space-functional links, Sincelejo. 
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CAPÍTULO I: PROPUESTA INVESTIGATIVA 
 
 
1.1.Planteamiento del problema 
 
Las relaciones urbano – rurales, son vínculos que se generan en un territorio a partir de las 
dinámicas que existen entre un área y otra,  estableciendo nudos en el sector económico, 
social, cultural, de infraestructura entre otros, creando dinámicas de crecimiento y desarrollo 
divergente, bien sea de manera positiva o negativa.  
     En los últimos años, la relación urbano-rural ha crecido de manera notoria pero muy 
asimétrica, es decir, de manera irregular, producto del crecimiento acelerado de las zonas 
urbanas, aumentando la construcción e infraestructura y dando paso a la formación de nuevos 
núcleos urbanos en antiguos espacios rurales, cambiando su fisonomía (transformación del 
paisaje). Por consiguiente, se debe tener en cuenta el papel fundamental que ocupan las áreas 
rurales, ya que en ella se encuentran los productos de consumo o seguridad alimentaria y la 
obtención de varios recursos como el agua y la energía.  Por ende, esta debe adquirir mayor 
importancia para que se dé un crecimiento  proporcional y mayor dinamismo entre las áreas 
rurales y urbanas, debido a que una depende de la otra.  
Según Fernández (2003) plantea que aunque la mayor parte de la actividad económica se concentra 
en ciudades, las zonas rurales siguen constituyendo un componente fundamental. En ellas se sitúan 
la mayoría de los recursos y parques naturales (lagos, bosques, etc.), su calidad del aire es buena y 
suelen ser lugares atractivos y seguros para vivir o visitar (p. 88). 
     Es decir, que las zonas rurales, son áreas que cuentan no solo con las condiciones para 
cultivar, sino que además presentan lugares de esparcimiento para la recreación, intercambio 
de materia prima bien sea madera, minerales, producto de consumo, entre otros, al igual que 
la interacción ecológica y los vínculos demográficos (vacaciones, casas de segunda 
residencia, etc.), generando consigo dinámicas con las zonas urbanas. 
     A nivel latinoamericano, se han realizado estudios relacionados a los  vínculos urbano 
rurales desde su importancia con la seguridad alimentaria, el cual analiza dos aspectos: el 
primero, relacionado con rasgos fundamentales que presenta la agricultura campesina en 
Latinoamérica concediendo particular importancia a los que la conectan con la problemática 
alimentaria y la participación que en esta última tiene el crecimiento urbano; y la segunda, 
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hace referencia a  las opciones de política que se presentan como factibles para intentar la 
situación predominante a este campo. La aplicabilidad de los análisis y propuestas resulta 
especialmente válida para aquellas áreas en las que el crecimiento urbano, las insuficiencias 
alimentarias y la persistencia de una agricultura campesina de magnitudes relevantes, 
aparecen como anotaciones sobresalientes (Astori, s.f).  
     Resulta necesario que se realicen políticas de lineamiento para mejorar  la participación 
campesina  (zonas rurales), especialmente en países con población rural grande como los de 
América Latina.  Esto con el fin de que ambos sectores se vean beneficiados, aprovechando  
las potencialidades que tiene lo rural, ya que en gran parte de ella, se da un manejo ambiental 
más favorable y una variedad y diversidad de recursos. 
    A escala nacional, se presenta que la relación urbano- rural en Colombia, se ha organizado 
a partir de los vínculos demográficos, donde se evidencian los flujos migratorios del campo 
a la ciudad principalmente, bien sea por motivos laborales o de seguridad en el caso de 
aquellos lugares que han sido marcados por la violencia, generando desplazamiento. Con 
respecto a lo anterior, se registran vínculos rurales-urbanos para el desarrollo inclusivo en 
Colombia tal como lo aduce  la CEPAL (2008), donde plantea que  “el aislamiento de 
territorios y poblaciones en el país, debido a una geografía compleja y a la debilidad del 
estado, agravada por el conflicto armado, los ha dejado excluidos de los caminos del 
progreso, ante un afianzado sesgo urbano del desarrollo” (p. 4). Es por ello, que se busca 
fortalecer las políticas de desarrollo territorial mediante las relaciones  urbano-rurales.  
     Por un lado, se tiene el papel que ocupan  las áreas rurales y su importancia;  y por el otro,  
el valor y significado de las zonas urbanas, ya que en ella, se dan vínculos sociales y de 
participación de servicios como el sector educativo (colegios, corporaciones, universidades),  
establecimientos de mercados, centros comerciales, bancos, agencias, centros de salud, 
hospitales, clínicas, etc.  Más especializados y con mejor infraestructura, al igual que cines, 
bibliotecas, teatros, servicios culturales, etc. Todos estos, indispensables para la población 
de ambos sectores. Entonces se puede observar los aportes de cada una, al igual que los 
vínculos que éstas presentan. 
     Particularmente, el municipio de Sincelejo (capital del departamento de Sucre) se 
encuentra ubicada al noroeste del país, en la región Caribe colombiana, en la subregión de 
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Sabanas. La capital cuenta con una extensión total de 28.504 hectáreas que representan el 
2.67% del área total del departamento, de la cual el 92 % corresponde a territorio rural 
(Cámara de Comercio, 2018) y el 8% restante es suelo urbano.  
     El municipio está constituido por 21 corregimientos, Chochó, Las Palmas, Castañeda, La 
Arena, San Rafael, La Chivare, Las Majaguas, La Peñata, Laguna Flor, Cerrito de la Palma, 
Las Huertas, Cruz del Beque, San Antonio, Buenavista, Buenavistica, San Martín, San 
Jacinto, Cerro del Naranjo, Babilonia, Sabanas del Potrero y La Gallera. De éstos,  6 son los 
más dinámicos según el jefe de la oficina de Planificación Urbana y Territorial  de la 
Secretaría de Planeación, Jorge Luis García, donde Sobresale el corregimiento de Chochó, la 














Figura N° 1: Localización de la cabecera municipal de Sincelejo y los corregimientos de Chochó, 
la Gallera, la Arena, las Palmas, el Cerrito de la Palma  y Cruz de Beque. 
Elaborado  por: Grupo de trabajo. 
Ahora bien, los corregimientos Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, el Cerrito de la 
Palma  y Cruz de Beque, son los más importantes en términos demográficos y sociales 
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(niveles educativos e infraestructuras educativas; en el sector salud, infraestructuras, 
cobertura y servicios ofertados), económicos (actividades que desempeñan como la 
agricultura, teniendo en cuenta los tipos de cultivos, tecnificación del campo; la ganadería, a 
partir del tipo de ganado, propósito y tecnificación y comercial como el tipo de comercio y 
establecimientos), culturales (Infraestructura: biblioteca, casa de la cultura, fiestas culturales, 
patrimoniales, etc.)  y financieros (Efecty, Dimonex, Súper Giros, etc), estableciendo una  
estrecha relación con el área urbana, la cual permite establecer vínculos espacio-funcionales 
de tipo económico, social y cultural Es así como, la ciudad de Sincelejo se destaca como un 
centro de comercio dada su oferta de bienes y servicios, lo que la Alcaldía municipal (2016), 
manifiesta así: 
La ciudad de Sincelejo, se erige como  un centro  comercial que ofrece bienes y  servicios, tanto 
corporativos como comerciales, donde priman muchas actividades tradicionales de su entorno 
rural, donde el resto de población (55%) asentada en los municipios y corregimientos viene a ella 
a demandar bienes y servicios (corporativos, educación, salud, alimentos, ropa, calzado, repuestos, 
maquinaria, etc.), oferta que en su mayoría la ciudad la presta caracterizada y condicionada  por  
una economía informal y de subsistencia orientado fundamentalmente a satisfacer estas 
necesidades demandadas por su entorno regional y subregional (Plan de Desarrollo Municipal 2016 
– 2019, p.36 -37). 
     Es decir, que la ciudad de Sincelejo brinda la oportunidad a la población de mejorar su 
calidad de vida a partir de lo que ésta ofrece, ya sea por medio de la educación (nivel técnico, 
tecnólogo y profesional), la salud (clínicas, IPS y EPS, hospital y nivel de atención) o motivos 
laborales (actividad que desempeña), estableciendo dinámicas o vínculos urbano – rurales.  
     A nivel de estas relaciones espaciales y funcionales se presentan debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), en la parte social (nivel de escolaridad, 
infraestructura, demográficos), económica (producción, tenencia de la tierra, 
comercialización) y cultural (casa de cultura, biblioteca, tipo de eventos de integración 
urbano-rural), determinantes en las relaciones urbano- rurales. Debido a lo anterior, surge el 
siguiente interrogante: ¿Cuál es la dinámica urbano- rural en el municipio de Sincelejo con 







El territorio es una forma fluida con diversos grados de ruralidad-urbanización y la base 
geográfica de las interacciones humanas, es un área impulsada por la conjunción entre 
características geofísicas, relaciones históricas individuales y colectivas, y condiciones 
económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales (CEPAL, 2012), que no 
necesariamente coincide con los límites político-administrativos. 
     Por tal motivo,  los vínculos urbano-rurales constituyen una comprensión dinámica de las 
relaciones entre personas y grupos que se movilizan en el territorio además de bienes, 
información, tecnología, recursos naturales, así como tradiciones e interacciones culturales, 
cadenas de valor, etc. Éstas generan dinámicas en el territorio, favoreciéndose una zona con 
la otra.  
     De acuerdo a lo anterior, en relación a la investigación del presente trabajo, el concepto 
de relaciones urbano – rurales se aplicó en la investigación, basándose en los argumentos de 
la Geografía Urbana y Geografía Rural, la cual difiere  en la interdependencia entre espacios 
que se relacionan entre sí, alrededor de un territorio que se comporte como un nodo 
articulador, en este caso, determinando las funciones y dinámicas económicas, sociales y 
culturales,  que se generen  a partir de los vínculos urbano- rurales. Por tal motivo, la presente 
investigación se basa en conocer las características sociales, económicas, culturales y urbana 
en el municipio de Sincelejo con el fin de conocer las dinámicas urbano- rurales entre la 
cabecera municipal de Sincelejo y los corregimientos  de Chochó, la Gallera, la Arena, las 
Palmas, el Cerrito de la Palma  y Cruz del Beque a partir de las  relaciones funcionales. 
     Cabe resaltar, que no existe ningún estudio que estudie estos vínculos o relaciones urbano 
- rurales en el departamento de Sucre, en su capital Sincelejo, por tal motivo, es de interés 
realizar esta investigación para conocer sus dinámicas económicas, sociales y culturales, 
mediante información primaria, la cual se realizó el 29 y 30 de octubre de 2019, en los 
corregimientos antes mencionados.  
     Esta zona es de interés ya que es una región de sabana, donde se practica principalmente 
la ganadería, la agricultura y el comercio, al igual que  otros servicios en menor escala. Por 
la excelente calidad de su ganado vacuno de alta selección, Sincelejo ha sido llamada la 
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“Capital Cebuísta de Colombia”; cuenta con una magnífica cría, levante y ceba de animales 
de inmejorables condiciones para el consumo en los mercados regionales; la lechería, en 
menor escala, es también importante dentro del primero de los renglones económicos del 
municipio. Seguido se encuentra la agricultura, que comparada con la ganadería es apenas 
una fuente económica secundaria, se destaca la producción de maíz, yuca, ñame y plátano. 
Por último, el comercio, que es bastante activo y otros servicios, especialmente los 
gubernamentales, son importantes en Sincelejo, sólo le sirven económicamente al municipio 
como complemento de las actividades primordiales del sector agropecuario (Alcaldía de 
Sincelejo, 2018). 
     En síntesis, la economía de Sincelejo está sustentada en el comercio y la oferta de servicios 
de bancos, almacenes de cadena, clínicas, restaurantes, estaciones de servicio, 
telecomunicaciones fijas y móviles, transporte terrestre y aéreo, automóviles, talleres. De 
acuerdo con un último censo de Industria y Comercio, son cerca de 3 mil establecimientos 
de toda índole los que funcionan en la capital según Cámara de Comercio de Sincelejo para 
el año 2018. 
     Por tal motivo, se pretende conocer las relaciones funcionales que existen a partir de otros 
sectores como el sector servicio (de recreación, de salud, de educación, de infraestructura), 
creando consigo una caracterización del territorio ya que éstas relaciones o dinámicas, 
ayudan al fortalecimiento  y a la construcción de una noción integral y compleja del mismo, 
identificando relaciones bidireccionales que transformen los vínculos débiles y asimétricos 
entre los territorios con el fin de poder impulsar beneficios mutuos para las ciudades y el 
campo. A su vez, es de interés para la alcaldía municipal y la secretaría de Planeación, ya 
que con este estudio se pueden implementar nuevas alternativas para mejorar las relaciones 
urbano – rurales a partir de proyectos o planes, que ayuden a optimizar las condiciones y por 
ende, la calidad de vida no solo de la población partícipe sino, de la población en general.  
     Para finalizar, este trabajo se desarrolla a partir del diplomado  Metodologías Aplicadas 
al Ordenamiento Territorial como opción de Trabajo de Grado en el marco de la línea de 






1.3.1. Objetivo General 
 
 Describir las  dinámicas urbano- rural entre la cabecera municipal de Sincelejo y los 
corregimientos de la Gallera, el Chochó, la Arena, las Palmas, el Cerrito de la palma  
y Cruz del Beque, con el fin de reconocer las relaciones funcionales. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Caracterizar la estructura económica, social, cultural y urbana del municipio de 
Sincelejo para destacar su importancia funcional. 
  
 Describir las características  económicas, sociales y culturales de los corregimientos 
Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, el Cerrito de la Palma  y Cruz del Beque, 
para establecer sus vínculos con la cabecera municipal.  
 
 
 Realizar una matriz DOFA de las  relaciones urbano – rurales entre la cabecera 
municipal de Sincelejo y los corregimientos Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, 















Cuando se aborda el tema de relaciones urbano – rurales,  es necesario precisar que este es 
un tema muy amplio debido a que incluye diferentes características como el aspecto 
económico, político, social, cultural, de servicios, etc. Para este proyecto, es necesario definir 
algunos conceptos que son importantes y se relacionan con la temática planteada para 
comprender de mejor manera el tema abordado. Debido a lo anterior,  es de considerar, por 
un lado,  el espacio rural o geografía rural,  la cual es caracterizada por la conformación del 
espacio a partir de los usos agrícolas, ganaderos y comerciales (Banco de la República, 2017); 
que estudia las transformaciones del estudio rural de acuerdo a la economía de un país, la 
distribución de la propiedad, las migraciones y desplazamientos de población, los problemas 
técnicos de producción, la problemática ambiental y la cultura. 
     Así mismo, se tiene la geografía rural para Carlos Cortés  (s.f), (citado por el sociólogo 
francés B. Kayser) como: 
un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de 
utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 
relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los 
paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-silvo-
pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a 
colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes 
lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y 
vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y una representación específica, 
muy relacionada con la cultura campesina (p.8 ). 
     Por otro lado,  se tiene  la geografía urbana y su importancia, debido a que ésta, se dedica 
al estudio de las ciudades en sus aspectos preferentemente espaciales, tanto el espacio 
edificado como las actividades humanas o las características socioeconómicas de sus 
habitantes, presentes en el territorio (Sánchez, 1992).   
      A partir de lo anterior,  se pueden definir  las relaciones urbano-rurales, consideradas por 
Manuel Pérez para el año 2016, como: 
 El estudio de una estructura globalizada neoliberal de relaciones urbano rurales, la cual  implica 
estructurar un campo de aquellos lugares en los que se agencia y persiste, no su dicotomía, 
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contradicción o resistencia, sino el emerger de sus transposiciones, irreductiblemente relacionales, y 
que entrecruzan múltiples agentes, escalas, redes y disposiciones organizacionales (p. 15). 
     En un proyecto realizado por Verónica Hernández, Blanca Ocón, María Encinas, David 
Pereira y Nick Winder titulado Planificación territorial participativa en el entorno de las 
grandes ciudades. Madrid y sus relaciones urbano-rurales, plantean que los espacios 
periurbanos son equilibradores entre el espacio rural y el urbano, entre el campo y la ciudad. 
Los autores destacan que en las últimas décadas son muchos los espacios agrarios que se han 
abandonado, lo que ha supuesto la absorción de las condiciones de las áreas urbanas, y la 
consecuente relegación de su carácter de transición entre ambos mundos. Los espacios 
periurbanos cumplen un importante papel en el equilibrio territorial, actuando como puente 
entre los núcleos urbanos y rurales, y amortiguando los efectos de la ciudad sobre el campo, 
a la vez, que mantienen un tejido social más rico con múltiples actores involucrados en el 
territorio, donde el carácter productivo de estos espacios les permite abastecer de alimentos 
a las ciudades, a la vez que fomenta los circuitos cortos de consumo; garantizando condigo 
la seguridad alimentaria. 
     Un artículo realizado por la revista CEPAL para el año 1999, titulada Las dimensiones 
urbanas en el desarrollo rural  por Alexander Schejtman, refiere que los procesos 
migratorios campo-ciudad, en cierto modo, generan un sentido favorable al desarrollo rural. 
Conviene en este sentido mencionar, algunos de los efectos positivos de las migraciones 
sobre el desarrollo rural, por su eventual contribución, directa o indirecta, a los ingresos de 
las familias (quien migra lo hace en general en pos de mejores oportunidades de ingreso que 
las que la actividad agrícola le ofrecía) y la transformación productiva de la pequeña 
agricultura y la superación de la pobreza ya que ayuda al proceso de modernización agrícola 
en varios sentidos.  
Schejtman destaca que las relaciones urbano-rurales eleva la productividad de los que 
permanecen al mejorar la relación de superficie por persona activa y en algunas 
circunstancias puede mejorar la asignación de recursos porque como lo prueban muchas 
experiencias de cambio en el ámbito de la pequeña agricultura, son los migrantes quienes 
suelen inducir dichos cambios al traer información e ideas que sólo en el entorno urbano es 
posible adquirir y por último,  porque, sobre todo en las zonas de muy pequeñas propiedades, 
donde son muy limitadas las posibilidades de intensificar el trabajo, la migración puede ser 
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una condición de sobrevivencia, contribuyendo incluso a subsidiar la actividad agrícola con 
ingresos extraprediales). 
     Para el año 2012, se realizó el estudio Relación sistema de ciudades y entorno rural  por 
Arturo García en el Departamento Nacional de Planeación, donde determina que el sistema 
de ciudades y las dinámicas del desarrollo rural, establece en buena medida el abastecimiento 
alimenticio y su costo para las ciudades, al igual que las relaciones que se producen por los 
bienes que son usados como insumos en empresas ubicadas en las ciudades; y los vínculos 
de espacios de recreación como zonas libres de esparcimiento o zonas verdes, las cuales 
muestran el potencial de articulación campo-ciudades.  
     Una investigación realizada en México por Héctor Ávila en la revista de Geografía, para 
el año 2001, titulada Las relaciones campo-ciudad en algunos países de Europa y América 
Latina, señala que las relaciones campo-ciudad en algunos países de Europa y América a 
nivel internacional, las causas y fines son distintas. Por un lado,  se tiene que en los países 
industrializados el fenómeno obedece a la relocalización espacial de las actividades 
productivas, es decir, zonas especiales para el cultivo de cualquier tipo o industrial y  al 
mejoramiento del hábitat y de los espacios para el ocio; y por el otro, se tienen los países 
pobres, donde las zonas  periurbanas se expresan de manera diferente en su dinámica, se 
interrelacionan fenómenos como la expansión incontrolada de las urbes, las migraciones del 
campo a las ciudades, el mercado ilegal de tierras y el precarismo urbano, entre otros, para 
el caso de América Latina. 
     Así mismo, se encuentra otro proyecto realizado por Héctor Ávila en el año 2015 llamado 
Campo en la ciudad: Ideas y planteamientos teóricos sobre los territorios periurbanos donde 
plantea que éstos territorios emergen debido a una desestructuración de los mecanismos de 
regulación social, política y laboral, en la cual son los mercados (y no los agentes del Estado) 
quienes ordenan y moderan tanto la vida social como los elementos ambientales presentes en 
los territorios. Evidentemente, dicho orden territorial, establecido por los mercados, sigue 
una lógica de lucro y maximización de ganancias para los agentes capitalistas a través de la 
evasión de los costos ambientales de la producción en lugares con poca capacidad 
institucional, la disponibilidad de mano de obra barata (y empleo precario); o la generación 
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de plusvalía a partir de la incorporación de la propiedad social a los mercados formal e 
informal de suelo urbano. 
     De igual forma, en el ámbito latinoamericano  se tiene que en los últimos años, sobre todo 
en países del Cono sur (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay), es evidente el  
incremento en la proporción de empleados agrícolas que tienen residencia urbana (Rodríguez 
y Meneses, 2010). Esto sería el resultado del crecimiento de la población urbana y la mayor 
integración funcional entre lo urbano y lo rural, generando dinámicas económicas y 
productivas en estas zonas, debido a que la ruralidad latinoamericana se ha transformado de 
manera significativa durante las últimas dos décadas, con cambios importantes en la 
estructura productiva (importancia creciente de la economía rural), dinámicas territoriales, 
visión de lo ambiental (preocupación creciente por el deterioro de los recursos naturales) y 
gobernabilidad (intervención del Estado en el mundo rural). 
     A escala  nacional, Según Nohora Carvajal (2012) en su documento Nuevas dinámicas 
Urbano – Rural en Bogotá y Soacha, refiere que  una primera transformación relativa a la 
dinámica urbano-rural, es el fenómeno que se presenta no solamente en la zona rural de 
Bogotá sino a escala nacional. Se trata de la decadencia de la agricultura, básica para la 
seguridad alimentaria, y su reemplazo por la agroindustria. La producción de alimentos 
primordialmente de hortalizas que abastecía los mercados bogotanos, pasó a un segundo 
plano para dar entrada a la implantación y expansión de la agroindustria de flores para la 
exportación.  
     También se encuentran estudios urbano - regionales del Caribe Colombiano para el año 
2018, realizado por Rosana Garnica, Rubén Godoy, Marelbys Mass y Andrés Buelvas 
titulado El espacio regional de Magangué (Bolívar), en el contexto del sur de Bolívar, la 
Mojana y la Depresión Momposina  en el Caribe Colombiano, quienes plantean que las áreas 
urbana y rurales de Magangué fundan una relación de codependencia que posibilita la 
creación de vínculos espaciales entre ambos contextos. El área rural constituye la despensa 
de los productos agrícolas (yuca, maíz, arroz u otros), pecuaria y pesquera, que se 
comercializan y consumen en la ciudad, mientras que el área urbana provee educación 
(Universidad de Cartagena e instituciones técnicas y tecnológicas), canales de 
comercialización y servicios especializados, como salud y servicios bancarios.    
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     De igual manera, se encuentra el trabajo de campo realizado por Rosa Hernández y Yiseth 
Ospino, titulado Caracterización de la relación urbano – rural, desarrollo agrícola y 
agroindustrias, en los municipios de Agustín Codazzi,  Becerril y Jagua de Ibírico en el 
departamento del Cesar para el año 2019, donde se estudió la relación urbano - rural a través 
de sus equipamientos en el casco urbano del municipio,  identificándose los equipamientos 
de salud, educación, equipamiento municipales (Alcaldía), plaza de mercado, terminal de 
transporte y  Matadero municipal.   
     Para el caso del municipio de Agustín Codazzi, la población de los corregimientos de 
Llerasca, Casacará y Sicararé se dirigen a la cabecera municipal por motivos educativos ( 
procedencia de estudiantes corregimentales en la Institución Educativa 1 de Mayo y la 
Institución Educativa Antonio Galo);  de salud, por cuanto se ven obligados  a desplazarse 
constantemente al hospital Agustín Codazzi, por no contar los puestos de salud ubicados en 
las áreas rurales con todas las prestaciones de servicio como cardiología, cirugía general, 
cirugía ginecológica, entre otras;  por  motivos laborales (personal trabajando en la Alcaldía 
Municipal) y por prestación de servicio del  matadero municipal, localizado en el área urbana 
de Agustín Codazzi, el cual cumple con la función de sacrificio del ganado, proveniente de 
Casacará de varias fincas locales y de la misma región.  
     Cabe resaltar que en las zonas rurales de Agustín Codazzi se cultivaban productos como 
el plátano, la yuca, la ahuyama y la papaya principalmente, los cuales eran comercializados 
en la plaza de mercado, generando dinámicas urbano-rurales, sin embargo, actualmente estos 
cultivos han sido remplazados por palma africana acabando con los cultivos de consumo 
alimenticio.  
     El municipio de Becerril, a diferencia de Agustín Codazzi, presenta dinámicas diferentes 
al no contar con plaza de mercado, terminal de transporte ni matadero. Para suministrarse de 
productos agrícolas y de  consumo, el municipio se abastece directamente de Valledupar, y 
por camiones que transitan por la vía principal provenientes de otros municipios como 
Agustín Codazzi y también de ciudades aledañas, los vínculos físico-espaciales están 
asociados principalmente con las vías, ya que ha generado encadenamientos con los demás 
municipios, corregimientos y veredas para mayor flujo de la población que se dirijan tanto a 
la zona urbana como a la rural. El servicio de salud, está complementado por el servicio 
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privado (presta un consultorio médico, un consultorio odontológico y un laboratorio clínico), 
en el área rural cuenta con tres puestos de Salud, el de Santa Teresita (Zona Indígena), 
Estados Unidos y La Guajirita, de los cuales Santa Teresita es el único que está en 
funcionamiento permanentemente, cuando son emergencias de gran complejidad son 
trasladados a distintos municipios del departamento o directamente a Valledupar.   
     Por último, para el caso del municipio de La Jagua de Ibírico,  los vínculos urbano-rurales 
que se manifiestan entre los habitantes del municipio se ven estrechamente relacionados con 
las actividades económicas que desarrollan como tal,  los aspectos sociales, la presencia 
institucional e infraestructura física. La actividad comercial y de servicios se sustenta en la 
existencia y funcionamiento de 153 establecimientos, así mismo, la infraestructura física para 
la prestación del servicio de matadero y mercado, crea relaciones funcionales urbano-rurales 
y urbano-regionales ya que en este municipio se cría ganado bovino, ovino, caprino y porcino 
en las haciendas ganaderas, en aras de surtir los centros urbanos del país y para el consumo 
local. La prestación de servicio de matadero se le brinda a lo local y a otros municipios 
aledaños como lo es Becerril, ya que este municipio no cuenta con esta infraestructura y se 
ven obligados a trasladar a la Jagua de Ibirico el ganado que es para sacrificado y luego ser 
comercializado, estableciendo relaciones funcionales a partir de las dinámicas económicas. 
     Otro caso importante, es el trabajo de campo realizado por  Elena Correa, Cristian López 
y Carlos Vidal, titulado Aplicación del modelo de Von Thünen y relaciones asociadas por 
equipamientos en el área urbana y rural de los municipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal 
y Don Matías para el año  2019,  quienes plantean que las relaciones urbano-rurales en estos 
municipios son complementarias, puesto que las personas que se encuentran a distancia de 
algún equipamiento de salud, educativo u otro que se maneje desde lo social, tienen la ventaja 
de satisfacer sus necesidades, ya que estos equipamientos tienen la capacidad de brindar 
cobertura al área donde se encuentra esta población. Estas relaciones son realizadas por un 
sistema vial, que facilita el flujo de las personas hasta el punto en donde se encuentra el 
equipamiento. 
     En este sentido, el casco urbano del municipio de Yarumal presenta los equipamientos de 
educación superior, los cuales tienen un vínculo directo con la zona rural, dado que este 
abastece el servicio educativo para sus veredas; así como, para los municipios aledaños como 
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lo son Santa Rosa de Osos, Campamento, Briceño, San Pedro, Entrerríos, Don Matías, etc, 
ya que estas se incorporan dentro de las empresas que se encuentran en el área rural y con 
ello, las incita a llegar a un nivel educativo más alto, nivel que brindan las fundaciones 
universitarias que se encuentran en la zona. En cuanto a las relaciones comerciales, Yarumal 
cuenta con una plaza de mercado municipal donde se comercializan los principales productos 
como el tomate de árbol, cebollín, la zanahoria, la cebolla, papa, etc. que provienen de la 
zona rural del municipio; otro componente importante del municipio, es la mina de Talco de 
Yarumal, ubicada en la vereda la Bramadora, la cual se encarga de la extracción del talco, 
generando empleo directo a 16 personas del casco urbano del municipio; así mismo, la planta 
de esta mina se encuentra localizada dentro del límite urbano en la que se encarga 11 personas 
de todo el proceso de transformación de la materia prima al producto final del talco, 
generando  así vínculos urbano- rurales a partir de la actividad económica.  
En el caso del municipio de Don Matías, con respecto al servicio de salud cuenta con un 
hospital de primer nivel (Hospital Francisco Eladio Barrera), el cual satisface el 90% de las 
necesidades de la población tanto urbana como rural del municipio según la información 
proporcionada por la alcaldía municipal. Además de contar con dos instituciones prestadoras 
de servicio de salud que complementa el servicio de la ESE de Don Matías, como la IPS Don 
Matías y Prosalco Don Matías , son de carácter más contributivo que subsidiado, debido a 
que el municipio cuenta con fuentes generadoras de empleo por parte de las industrias de la 
confección.  
     Vale la pena decir, que el municipio de Don Matías es rico en diversos cultivos y la 
producción agrícola es diversa, dentro de sus cultivos más importantes se destacan la papa, 
el tomate bajo invernadero, el café y el aguacate, entre otros, desarrollados a lo largo del 
municipio, cosechados principalmente en las veredas de las Animas, Romazon, Piedrahita, 
Colon, Santa Ana, Iborra, y su corregimiento Bellavista, entre otros; que producen la mayor 
parte de los alimentos de pan coger de toda el área municipal.  Estos productos son 
trasladados el centro de acopio municipal, al igual que abastecen en un 95 % a la mayoría de 
legumbreras y supermercados que se encuentran en el área urbana, ya que el 5% restante es 




     El municipio de Santa Rosa de Osos cuenta con Instituciones Educativas, las cuales se 
complementan por sedes para brindar una mayor cobertura educativa, y así los jóvenes 
puedan terminar su ciclo académico completo. También cuenta con entidades de educación 
superior, como lo son la Fundación Universitaria Católica del Norte, La Tecnológica de 
Antioquia, SENA; los cuales brindan carreras profesionales, tecnológicas, técnicas, maestrías 
y especializaciones. 
     Por otra parte, el municipio de Santa Rosa de Osos antes contaba con una plaza de 
mercado, pero fue desapareciendo gracias a la llegada de los supermercados al mismo, es 
aquí donde las verduras, frutas y legumbres se comercializan en el área urbana, la cuales son 
traídas en un pequeño porcentaje de las veredas en donde son cultivadas y el resto de la 
Mayorista de Antioquia, para poder suplir las necesidades de Santa Rosa de Osos. 
     Para finalizar, el municipio también cuenta con industrias como la planta de tratamiento 
Residual, Avinal (productos avícolas), Lácteos de Betania (Elaboración de productos lácteos) 
y Frigo Colanta, un frigorífico que verifica el cumplimiento de estrictos estándares de calidad 
para el beneficio y desposte de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos; con procesos 
tecnificados obteniendo como resultado la producción de carne tipo “Premium”, lleva a las 
mesas de sus exigentes consumidores todo el sabor y la calidad de COLANTA (Frigo 
Colanta, 2019). 
Todos los antecedentes antes mencionados establecen dinámicas urbano-rurales diferentes, 
ya que depende directamente del desarrollo de cada área de estudio, de sus condiciones 




Método El método aplicado al presente trabajo es  de orden inductivo, ya que se parte de una realidad particular, es decir, que se realiza a partir de información 
específica como es el caso de las relaciones urbano rurales en la cabecera municipal de Sincelejo y los corregimientos de la Gallera, el Chochó, la Arena, 
las Palmas, San Rafael y las Majaguas. 
Tipo de 
Investigación 
Se basa en la investigación de tipo descriptivo,  puesto que busca describir las  caracterización de  las  dinámicas urbano- rural entre la cabecera municipal 
de Sincelejo y los corregimientos de la Gallera, el Chochó, la Arena, las Palmas, San Rafael, las Majaguas, con el fin de reconocer las relaciones 
funcionales. 
Enfoque La investigación presenta un enfoque mixto porque se combinan variables cualitativas y cuantitativas (Tabla 2). Se analizó la información primaria 
recolectada en campo como resultado de entrevista semi-estructurada,(anexo) dirigidas a trabajadores de la alcaldía de Sincelejo, de las instituciones 
educativas, personal de los hospitales y centros de salud. De igual manera, la observación jugó un papel importante para conocer  la existencia de 
equipamientos; servicios públicos domiciliarios como  acueducto, saneamiento básico,  energía, internet y gas. Éstas  serán determinantes  para 
comprender y analizar las dinámicas en función de  relaciones urbano- rurales en el municipio de Sincelejo. 
Fases Fase I: Se  procedió  a partir de la recolección de información secundaria, con base a la revisión de documentos existentes sobre la temática abordada, 
donde se realizan datos generales de la población de Sincelejo, obtenidas por el DANE,  al igual que las actividades económicas  (ganadería, comercio y 
agricultura), recolectados en la alcaldía municipal de Sincelejo, en sitios web, trabajos que aborden el tema de interés, y , la recolección de información 
primaria en campo, mediante entrevistas a diferentes personas ya sea del mercado público de Sincelejo, vigilantes de los hospitales, centro educativos y 
de personas que habiten en los corregimientos para conocer las actividades económicas que desempeñan o laboran, con el fin de conocer los aspectos 
socioeconómicos, de equipamientos, entre otros. Al igual que la toma de fotografías de cada uno de los lugares visitados.  
 
Fase II: En el desarrollo de esta fase se realizó la organización y estructura de la información que se recolectó en la primera fase. 
También,  se logró la recopilación espacial de la información primaria, esto mediante el procesamiento y la elaboración de mapas y tablas para su mejor 
organización. Mediante el software Arc Gis 10.3.1. (Actividad que desempeñan, servicios públicos domiciliarios existentes, actividad que desempeñan, 
equipamientos de complejidad hospitalaria y de servicios educativos y de transporte, flujos y vínculos de productos agropecuarios, comerciales y de 
servicios). 
 
Fase III: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos durante las fases de recolección y organización de la información acerca de las  dinámicas 
urbano- rural entre la cabecera municipal de Sincelejo y los corregimientos de la Gallera, el Chochó, la Arena, las Palmas, San Rafael y las Majaguas; 
con el fin de describir sus relaciones. 
Tabla 1. Cuadro Metodológico 
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Caracterizar la estructura económica, social, cultural y 
urbana del municipio de Sincelejo para destacar su 
importancia funcional  






Caracterización y análisis de las 
Actividades económicas del municipio 
-Agricultura (Tipos cultivos  
-Ganadería (tipo de ganado, propósito, 
tecnificación y propósito de ganado) 
-Comercio (tipo, establecimientos comerciales 
-Educación (niveles educativos, infraestructuras 
educativas, número de población rural presentes 
en las instituciones del casco urbano). 
Aspectos sociales 
-Salud (infraestructuras, cobertura, servicios 
ofertados) 
-Recreación y deporte (tipo de actividades que se 
realizan) 
-Equipamientos (salud, educación, recreación, 
administración pública, cultural, servicios 
alimentarios, de transporte e infraestructuras 
viales) 
Aspectos culturales 
Infraestructura (biblioteca, casa de la cultura) 
Eventos culturales (Fiestas culturales, 
patrimoniales, etc.) 












Describir las características  económicas, sociales y 
culturales de los corregimientos de la Gallera, el 
Chochó, la Arena, las Palmas, San Rafael, las Majaguas 
para establecer sus vínculos con la cabecera municipal.  
 





Y culturales   
Descripción y análisis de  
Actividades económicas de los corregimientos 
-Agricultura (tipo de agricultura tradicional-
comercial, productos que cultivan, tecnificación y 
maquinaria, áreas sembradas, por producto 
cultivado, destino de comercialización de los 
productos agrícolas e intermediarios, tenencia de 
la tierra) 
-Ganadería (tipo de ganado, propósito y producto 
que comercializan, destinos y valor de 
comercialización) 
-Comercio (tiendas, productos que ofrecen, 
procedencia, producto que más se vende, valor 
del producto más costoso y económico) 
Características sociales de los corregimientos 
-Educación (Nivel educativo, procedencia de 
estudiantes y profesores) 
-Salud (procedencia de personal médico y 
pacientes centro de salud, servicios ofertados, 
número de pacientes diarios, días a la semana que 
se encuentra el personal médico, enfermera u 
odontólogo,  horario de atención) 
-Recreación y deporte (eventos deportivos, lugar 
de procedencia de los participantes, lugar donde 
realizan los juegos, etc.) 
Características culturales 
-Historia del corregimiento y familias (ocupación) 







Realizar una matriz DOFA de las  relaciones urbano – 
rurales entre la cabecera municipal de Sincelejo y los 
corregimientos de la Gallera, el Chochó, la Arena, las 
Palmas, San Rafael y las Majaguas. 
 






Social: Educación (Nivel de escolaridad, 
infraestructura), salud (estado de los centros de 
salud) 
 
Servicios públicos (acueductos, saneamiento 
básico, gas, energía) 
 
Cultural: casa de cultura, biblioteca, tipo de 
eventos de integración urbano-rural 
 
CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, 
SOCIAL, CULTURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
 
Para iniciar el capítulo es necesario contextualizar a Sucre a nivel de productividad 
económica, con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2002. Al respecto, el 
departamento tiene 886.389 hectáreas en suelos aptos para usos agropecuarios, 
equivalentes al 81,2% de la superficie total del departamento; en el 2003, del área total 
agropecuaria solo había 105.452 hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas (11,9%),  pastos 
el 67,3%, malezas y rastrojos el 16,5% y el 1,7% en bosques (Aguilera, 2005), 
evidenciándose la actividad ganadera presente en el departamento con los cultivos de 
pastos. 
     Es importante mencionar en Sucre, en el caso de la agricultura, la baja capacidad de 
producción agrícola obedece a los bajos niveles de inversión y tecnología (riego, drenaje, 
transferencia tecnológica e investigación), que se reflejan en los bajos rendimientos por 
hectáreas, al igual, que el mal estado de las vías de comunicación que retrasan el envío 
de los productos a los centros de consumo y los ineficientes canales de comercialización, 
entre otros. Estas condiciones son producto del abandono de las zonas rurales por parte 
del Estado y la baja tecnificación del campo. 
     A pesar de la disminución gradual del aporte que el sector agropecuario ha venido 
presentando desde los años noventa, en 2002 la contribución al PIB departamental de la 
producción agropecuaria de Sucre fue de 30,2%; alta frente a la del país (18,5%),  superior 
a las de otros departamentos de la región Caribe con similares características como el 
Cesar (28,9%), Córdoba (27,5%) y solo superada por Magdalena (31,8 %)(Aguilera, 
2005). 
    La agricultura para el año 2003, en lo que refiere a los cultivos transitorios, ocuparon 
79.569 hectáreas que representan el 9,0% del área total para usos agropecuarios del 
departamento. Teniendo al arroz y el maíz como los cultivos de mayor área sembrada que 
en conjunto conforman el 89,1% de los cultivos transitorios. Por su parte, los cultivos 
permanentes ocupan 25.883 hectáreas que equivalen al 2,9% del área total agropecuaria. 
Se destacan la yuca y el ñame con las mayores áreas cultivadas, información que se pudo 
corroborar en la práctica de campo el día 30 de octubre de 2019, ya que la mayoría de los 
corregimientos pertenecientes al municipio de Sincelejo, se dedican a cultivar maíz, yuca, 
ñame y en menor cantidad el frijol.   
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     En lo que a Sincelejo corresponde, el Plan de Ordenamiento Territorial expone en el 
Componente Rural, se dé un equilibrio en el desarrollo rural y urbano, articulando el 
desarrollo de los suelos rurales a la visión de un municipio que actúa como nodo de 
articulación de las regiones del Centro con el Caribe colombiano. Para tal fin, garantizar 
la protección, tutela y potenciación de los valores paisajísticos del suelo rural y regular 
adecuadamente los procesos de suburbanización como fenómenos positivos en esa 
perspectiva. Así mismo, articular el ordenamiento de los sistemas de infraestructura de 
los suelos rurales a los sistemas generales urbanos, con el fin de garantizar el desarrollo 
armónico y equilibrado de la totalidad del suelo municipal. 
 
     A partir de lo anterior, que  la vocación del suelo rural será de tipo forestal; asociado 
a cultivos, ganaderías y actividades análogas técnicamente manejadas, así como, usos 
recreativos. Lo anterior, con el fin de restaurar y proteger los recursos naturales 
renov+bles, al igual que el cumplimiento de la función ecológica de equilibrio, actuando 
como proveedor de materias primas, de alimentos y de los llamados bienes y servicios 
ambientales “intangibles”. Para ello, es necesario realizar la reconversión del uso actual 
hacia la productividad ambiental, en donde la actividad pecuaria y de agricultura 
tradicional se realizará de manera eficiente sin detrimento del medio ambiente (Plan de 
Ordenamiento Territorial de Sincelejo, 2015-2027). A continuación, según el POT se 




















N°  UPR  Corregimientos  
1  La Arena  
San Rafael  
La  Arena  
Laguna Flor   
2  Las Huertas – San Martín    
Las Huertas   
San Antonio  
Buenavistica   
Buenavista   
Cerrito el  Naranjo   
Babilonia  
San Jacinto  
San Martin  
3  Chochó  
Sabanas del Potrero  
La Gallera   
Castañeda   
Chochó   
Las Palmas  
La Peñata   
4  Las Majaguas  
Las Majaguas  
Cerrito la Palma  
Cruz del Beque  
La Chivera 
Tabla 3. Unidades de Planeamiento Rural 
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     Esta distribución se genera a partir de sus condiciones sociales y económicas. Para 
efectos del ordenamiento territorial se establecen como centros poblados del municipio 
de Sincelejo las poblaciones de La Arena, Chochó y la Gallera. 
2.1. La estructura económica a partir de la ganadería y agricultura en el municipio 
de  Sincelejo y su relación funcional entre el área urbana y rural  
 
     Para el caso de Sincelejo, siendo ésta la capital de Sucre, presenta dos dinámicas 
económicas: una ligada a la zona urbana y otra a la zona rural. En cuanto a la zona urbana, 
su economía está caracterizada y determinada principalmente por actividades 
administrativas como comerciales y terciarias, dado por una parte, por su carácter de 
capital y por la otra, como centro jerárquico funcional de gran parte del departamento y 
de localidades que trascienden sus límites políticos administrativos, específicamente 
como los departamentos de Córdoba, Bolívar y los sures de los departamentos del 
Magdalena y los Santanderes (Alcaldía de Sincelejo, 2018).  
     Sincelejo centra sus actividades económicas en la ganadería, la agricultura, las 
artesanías en caña flecha, el comercio, y los servicios en menor escala.  A nivel de la 
agricultura, los corregimientos de Sincelejo se dedican a cultivar productos como la yuca, 
ñame, ahuyama (ver figura 2) maíz, frijol, berenjena y en menor cantidad el ají dulce, la 
papaya, el ajonjolí, la habichuela y el pepino. Al ser el mercado público de Sincelejo (ver 
figura 3) un equipamiento urbano, es relevante como centro de acopio de la producción 
agrícola y pecuaria de la ciudad. Se tiene que  el mercado compra productos a personas 
provenientes de los corregimientos más cercanos como Chochó, la Gallera, la Arena, Las 
Palmas, Cerrito de la Pal y Cruz del Beque. Datos que fueron corroborados por las 







Figura N° 2. Venta de auyama, ñame, yuca, maíz y frijol -Mercado Público de Sincelejo. 










Figura N° 3. Mercado Público de Sincelejo. 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
     Como ejemplo de lo anterior, se encuentran los señores Carlos Caballero y la señora 
Arelis Baldovino Román, quienes cuentan con tiendas en el mercado público por más de 
20 años. Ellos abastecen su local de los corregimientos antes mencionados y a su vez, 
distribuyen el producto a personas de la ciudad; estableciendo dinámicas económicas 
entre las áreas rurales y urbanas. Sus puestos de venta son abastecidas diariamente. 
     Otros productos como el arroz, la panela, el tabaco, escobas artesanales, cocos y frutas 
como la guayaba, la naranja, limón, papaya y el tamarindo, provienen de la subregión de 
los Montes de María, Macayepo- Bolívar (el tamarindo, papaya) y del municipio de Sucre 
(el coco) (ver figuras 4). (ver figura 5)   
Figura N° 4.Venta de Coco, escobas artesanales y tabaco – Mercado Público. 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
     Por lo anterior, se pueden evidenciar los vínculos municipales ya que se amplía el área 
de influencia de Sincelejo a partir de la compra y venta de estos productos de los Montes 
de María y Macayepo. Al respecto, otro vendedor de productos del mercado público, 
Jorge Luis Mercado, compra el tamarindo y la guayaba, para surtir a colegios y hogares 
comunitarios del área urbana y rural, lo que refleja que desde el mercado público, 
localizado en la cabecera municipal de Sincelejo se estrechan relaciones funcionales con 




Figura N° 5. Vínculos urbano-rurales entre Sincelejo y la subregión de los Montes de María, 
Sucre, Sincé y San Juan de Betulia 








     De igual forma, se encuentran  productos como la zanahoria, la papa, el apio, la 
lechuga, el tomate de árbol, el pimentón, entre otros productos, los cuales vienen del 
departamento de Antioquia, principalmente de la ciudad de Medellín, de Ocaña 
(Santander) la cebolla roja, cebolla larga y el cilantro (ver figura 7) y los mangos filipinas 
(ver figura 6) de la ciudad de Cali y en ocasiones del departamento del Tolima, al igual 
que la guayaba manzana, el limón y el aguacate. Éstos son comercializados en el mercado 
público de Sincelejo. Así lo expresó Yesith Villacod y Luis Godoy, en entrevista realizada 
el 29 de Octubre de 2019, quién se encargan de comprar y vender estos productos a 
personas de zonas rurales y de la ciudad de Sincelejo.  
Figura N° 6. Venta de cebolla, lechuga, cilantro, apio, papa, pimentón – Mercado Público 













Figura N° 7: Venta de mango filipina y limón – Mercado Público. 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
 
     Las relaciones  funcionales de Sincelejo a nivel económico con otras ciudades y 
municipios del Caribe Colombiano, Medellín, Cali y el Guamo (Tolima), dadas por el 
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intercambio de productos agrícolas  de legumbres y hortalizas dejan en evidencia que el 
municipio de Sincelejo no es productor de estos vegetales. 
     A nivel de ganadería en Sincelejo, (ver figura 8), se presenta la cría, ceba y levante de 
ganado vacuno para carne y producción de leche, ganado que tiene excelentes condiciones 















Figura N° 8. Ganado Bovino (Vía Cerrito de la Palma – Cruz del Beque) 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     La lechería, en menor escala, es también importante dentro del primero de los 
renglones económicos de Sincelejo. Evidenciándose aún la venta de este líquido desde 
los corregimientos cercanos hacia la cabecera municipal, tal es el caso de los 
corregimientos de Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de la Palma y Cruz 
del Beque, donde se presenta una ganadería a pequeña escala, sin embargo, los productos 
que extraen del ganado como la leche y sus derivados, como el  queso (ver figura 9) y la 
mantequilla, la comercializan en el mercado público de Sincelejo, según información 
suministrada por las personas entrevistadas en cada corregimiento y el personal que 





























Figura N° 9. Venta de queso – Mercado Público 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     Es importante mencionar que en épocas de sequía cuando disminuye la producción, se 
compra  el queso en los municipios de San Juna de Betulia y Sincé (Sucre) (ver figura 4), 
principalmente, según el señor Elián José Canchila, quien desde hace un año labora como 
vendedor de queso en el mercado y surte su tienda cada 2 días con una cantidad de 100 
kilos. Es así como, se evidencian las relaciones urbano-rurales y urbano-municipales de 
Sincelejo con los municipios mencionados. 
     Además, los locales donde se encuentran los productos del mercado público de 
Sincelejo, en su mayoría son arrendados y pagan alrededor de los 200.0000 pesos y 
800.000 pesos según el tamaño, ubicación y seguridad del lugar. Los vendedores surten 
sus tiendas diariamente y les venden a personas de áreas rurales como Buenavista, 
Buenavistica, la Arena, las Majaguas, San Martín, Cruz del Beque, las Palmas, Chochó, 
entre otros.  
     Finalmente, es de anunciar en cuanto a las condiciones sociales, que existen 
vendedores no solo nativos de la ciudad de Sincelejo laborando en el mercado público, 
sino de diferentes procedencias como el señor Jesús Rodríguez y  Jorge Mercado, 
desplazadas por la violencia en las zonas del Catatumbo y  del corregimiento Macayepo 
de Carmen de Bolívar. Ellos viajaron a esta ciudad por motivos de seguridad y por ende, 







2.2. Estructura económica de comercio y servicios del municipio de  Sincelejo y su 
relación funcional entre el área urbana y rural  
Por su función de capital, Sincelejo concentra la mayor parte de actividades 
administrativas y terciarias del departamento, constituyéndose como la principal fuente 
de ingresos por este concepto las transferencias provenientes del gobierno nacional y la 
oferta de servicios públicos y sociales que representan aproximadamente el 30% de toda 
la actividad económica del departamento (Cámara de Comercio, 2018).   
     Desde este punto de vista, la ciudad de Sincelejo, se erige como  un centro  comercial 
que ofrece bienes y  servicios, tanto corporativos como comerciales, donde prima muchas 
actividades tradicionales de su entorno rural, donde el resto de población, asentada en los 
municipios y corregimientos viene a ella a demandar bienes y servicios (corporativos, 
educación, salud, alimentos, ropa, calzado, repuestos, maquinaria, etc.), orientado 
fundamentalmente a satisfacer estas necesidades demandadas por su entorno regional y 
subregional.    
     Con relación al sector industrial, puede decirse que es todavía bastante incipiente, ya 
que representa un porcentaje muy reducido de la actividad económica, como también de 
actividades más complejas de carácter financiero o de servicios empresariales. En la 
actualidad la ciudad cuenta con algunas factorías de productos alimenticios, confecciones, 
calzado y procesamiento de maderas especialmente (Alcaldía de Sincelejo, 2018).  
En síntesis, la economía urbana se basa fundamentalmente en el comercio, en los centros 
y ejes viales, y la oferta de servicios como bancos, almacenes de cadena, clínicas, 
restaurantes, universidades, estaciones de servicio, telecomunicaciones fijas y móviles al 
igual que el transporte aéreo y terrestre. 
2.2.1 Servicio educativo en Sincelejo 
Sincelejo atiende y presta servicio educativo a la población matriculada mediante 33 
instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos rurales oficiales (24 en el área 
urbana y 11 en zonas rurales) de  básica primaria, secundaria y media. Diez de estas se 
encuentran articuladas con el SENA en los programas de Media Técnica y de formación 
al emprendimiento; y 29 centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
(Secretaría de Educación, 2015). 
     El trabajo de campo  (29 y 30 de Octubre de 2019), permitió  visitar las instalaciones 
de cuatro instituciones educativas localizadas en el área urbana de Sincelejo, de las cuales 
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se describe información de población estudiantil, niveles educativos, procedencia de 
docentes y estudiantes. 
     Por su parte, la única institución con programas de media técnica, que fue visitada en 
campo el día 29 de octubre de 2019, dado su calidad académica fue la Institución 
Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto (I.E.T.I.A.P.) (ver figura 10), cuenta con 
3.048 estudiantes (mañana y tarde) y 248 en la nocturna. Solo 19 estudiantes provienen 
de zonas rurales como Sabanas del Potrero, la Gallera, la Palmira (Tolú Viejo), vereda la 
Chibera, Cruz del Beque, Cerrito de la Palma, y Bomba. Es de destacar, que la mayoría 
de los corregimientos aledaños a la cabecera municipal, cuentan con instituciones 
agropecuarias. Por ende, la baja población rural en la institución, según la información 
dada por la auxiliar administrativa Eberli Guerrera Támara.  
En lo que refiere a sus docentes de I.E.T.I.A.P. la mayoría son de Sincelejo, Corozal (4) 
y del corregimiento de Chochó (2), información obtenida por parte del coordinador 








Figura N° 10. Entrada de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
 
     Seguido, se encuentra la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo (ver 
figura 11), que presenta todos los niveles educativos (Básica primaria, secundaria y 
media). Posteriormente, en lo que  referente a la procedencia de los estudiantes de zonas 
rurales se tiene que ellos en su mayoría son del corregimiento la Palmira – Tolú Viejo 
(con una distancia de 15 minutos en moto), seguido de Cruz del Beque y la vereda Buenos 
Aires. Y sus docentes en su mayoría son de Sincelejo, Corozal y Sincé. Estos datos 




 a                                                            b 
Figura N° 11. Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo. a. Oficina de administración 
b. Patio y zona de recreación 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
 
     También, se encuentra la Institución Educativa Dulce Niño de Jesús (ver figura 12), 
que maneja todos los niveles educativos con 3.100 estudiantes aproximadamente, en la 
jornada de la mañana los de básica Secundaria y Media y en la tarde, básica Primaria.  A 
esta institución llega poca población estudiantil de zonas rurales, sólo se evidencian de la 
vereda Sabanas del Potrero y las Palmitas según la Coordinadora de disciplina Josefina 
Wilches, quien lleva 6 años laborando en la institución. En cuanto a los docentes, éstos  
provienen del municipio de San Onofre, Corozal, Sincelejo, Morroa y los Palmitos 
(corregimiento). 
 











Figura N° 12. Institución Educativa Dulce Niño de Jesús. a. Canchas deportivas e 
infraestructura de las aulas de clase b. Cancha deportiva c. aulas de clase 





Por último, está la Institución Educativa Simón Araujo (ver figura 13), con 3.546 
estudiantes en todos los niveles educativos, de los cuales 7 de los estudiantes son del 
municipio de Sampués, 6 del corregimiento la Gallera y 2 de la vereda Boca del Zorro. 
Sus docentes son de Sincelejo y sólo dos del municipio de Corozal, conforme a lo dicho 
por el almacenista y archivista Luis Alfredo Hormechea. 
 
 
Figura N° 13. Institución Educativa Simón Araujo a) Acceso a la IE b) Plazoleta interior de la 
Institución 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
 
     De manera general, se puede establecer que las instituciones visitadas el día 29 de 
octubre de 2019 cuentan con buena infraestructura, sin embargo, en cuestiones de 
seguridad, éstas permiten el paso del personal sin restricción alguna, como se pudo 
evidenciar al momento de realizar las entrevistas.  
     Por otro lado, la ciudad de Sincelejo cuenta con instituciones de educación  superior 
como es la Universidad de Sucre (ver figura 14), la Corporación Universitaria del Caribe 
(CECAR) (ver figura 13), Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y la 
Universidad Santo Tomás de Sincelejo, que ofrecen o brindan los programas de 
Licenciatura en Filosofía, Facultad Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina 
Bacteriología), Facultad de Ciencias Jurídicas (derecho), Facultad de Ingeniería 







Figura N° 14. Universidades a. Acceso a la Universidad de Sucre b. Acceso a CECAR 
Obtenido: Google Maps – 2019 
 
     Así mismo, la capital sincelejana, posee otros servicios educativos como la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y el Instituto de 
Enseñanza y Capacitación Técnica de a Sabana  (IDECTSA) que ofrece programas 
técnicos como auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, sistemas informáticos, 
asistente administrativo, atención a la Primera Infancia, belleza, peluquería, mecánica de 
moto  y auxiliar de oficina.  
     Todos estos programas que brindan estas corporaciones y universidades ayudan a 
mejorar la calidad educativa del municipio de Sincelejo, estableciendo dinámicas urbano-
rurales a partir del servicio educativo. Información que se pudo constatar  el día 30 de 
octubre de 2019 por medio de las entrevistas realizadas en los corregimientos de Chochó, 
la Arena, Las Palmas, la Gallera, Cruz del Beque, y Cerrito de la Palma, donde sus 
habitantes comentaron que la mayoría de los jóvenes cuentan con educación superior 
gracias a las becas educativas que ofrecen los cabildos de estas comunidades.   
2.2.2 Servicio de salud en Sincelejo 
     Con respecto al servicio de salud oficial, la ciudad cuenta con un hospital, es decir, el 
Hospital Universitario o Regional de Sincelejo, nivel de atención 2 (ver figura 15), donde 
llegan pacientes de otros municipios como San Onofre, Tolú, Coveñas, Tolú Viejo, San 
Antonio de Palmito, Sampués, Majagual, Caimito e incluso de la Cereté, Lorica y 
Montería. Esto según el vigilante David Díaz.  Para el caso de los médicos y especialistas, 











Figura N° 15. Hospital Universitario de Sincelejo 
Tomado por: Grupo de trabajo, 29 de octubre de 2019. 
     El Hospital Universitario, de 2 nivel, cuenta con instalaciones de pediatría, con un 
equipo de médicos generales, pediatras, sub especialistas, enfermeras y auxiliares de 
enfermería que laboran las 24 horas del día; de quirófanos; ginecobstetricia, con sala de 
procedimientos(1), sala de partos, sala de trabajo de parto, estación de enfermería, 
monitoreo fetal, ecógrafo y neonatos; así mismo, se encuentra la instalación de zonas 
quirúrgicas con sala de procedimientos, estación de enfermería, auditorio, esterilización 
autoclaves y  UCI Neonatal (UT);  medicina interna y unidad materno infantil. En éste 
hospital llegan pocas personas de zonas rurales ya que estos lugares cuentan con sus 
propios centros de salud, acondicionados en su mayoría para una atención adecuada.  
     Entretanto, la Unidad de Salud San Francisco de Asís (ver figura 16), de Nivel 1, 
cuenta con médico general y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud. A éste, 
llegan personas provenientes de las zonas más vulnerables de la ciudad (barrios 
periféricos) y de veredas y corregimientos como Palmira, Cruz del Beque, Laguna Flor, 








Figura N° 16. Unidad de Salud San Francisco de Asís 




     Esta instalación, cuenta con una infraestructura antigua pero muy resistente y mejor 
que las que existen actualmente, según el administrador de la Unidad de Salud San 
Francisco de Asís, Héctor Cohen Monterrosa.  Es importante mencionar, que diariamente 
reciben pocas personas de corregimientos cercanos debido a que éstos cuentan con sus 
propios centros de salud, que  son sedes de ésta unidad de atención, como es el caso de 
los corregimientos de Chochó, la Gallera, la Arena e incluso las Palmas (cuenta con centro 
de salud más no odontológico, viéndose obligados a acceder al de Chochó). Respecto al 
personal médico de la Unidad de Salud, cuentan con personas de la ciudad de Sincelejo, 
Corozal, el corregimiento de Chochó, la Gallera y de otras ciudades como Barranquilla, 
Cartagena y Riohacha.  
     Finalmente, el servicio educativo y de salud genera relaciones funcionales entre el área 
urbana Sincelejo y sus corregimientos. Así mismo, se encuentran vínculos a nivel 
nacional en el caso de la procedencia del personal médico, ya que los especialistas en 
salud que laboran proceden de diferentes regiones y ciudades, como la Guajira, 
Barranquilla y Cartagena, brindando un mejor servicio.  
 
2.2.3 Servicios financieros,  de alojamiento y restaurantes en el área urbana de 
Sincelejo 
Según cifras provisionales del Dane, durante 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de 
Sucre se incrementó a una tasa de 5,6% anual, superior al nacional (4,4%), y mejoró su 
dinámica de crecimiento con respecto a los dos años precedentes. Este resultado fue 
explicado principalmente por los sectores de servicios sociales, construcción y comercio 
y turismo. Del primero sobresalió por su buen desempeño la administración pública; del 
segundo, la construcción de edificaciones y del tercero, el comercio, generando aportes 
significativos la capital Sincelejo.  
     Para el caso de los servicios financieros, la capital sincelejana cuenta con alrededor de 
19 puestos financieros, entre bancos  y puntos de giros. Se localizan principalmente en el 
centro de la ciudad, aproximadamente 12 puntos como el Banco BBVA, Banco Mundo 
Mujer, Bancompartir,  Banco de Bogotá, Cooperativa de Ahorro y Crédito Pío XII de 
Cocorná Ltda., Bancamía, Bancolombia, Davivienda, Banco Agrario de Sincelejo, Banco 
Colpatria, Banco Popular y Banco de Occidente. Y Financieras como Juriscod, Giros y 
Finanzas Western Union  que brindad el servicio de créditos a población urbana como 
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rural. Al igual alternativas de financiación para el  ahorro, envío y recibo de giros 
nacionales e internacionales. 
     En cuanto a los servicios de alojamiento, cuenta con 7 hoteles aproximadamente y 12 
alojamientos legales según la cámara de comercios. Distribuidos principalmente en el 
centro y la red vial Sincelejo – Tolú Viejo. Así mismo, se encuentra el servicio de 
restaurantes con  alrededor de 25 locales establecidos, distribuidos en la zona centro de 
la ciudad y en la troncal de occidente Sincelejo – corozal y Sincelejo – Tolú Viejo. 
 
2.2.4 Comercio en el área urbana de Sincelejo 
Según el informe de avance de la Cámara de Comercio de Sincelejo para el año 2017, los 
establecimientos se encuentran ubicados principalmente en las comunas 5 (65.2%),  en la 
zona centro en los barrios La Ford, Av, Las Peñitas, Luis Carlos Galán, 7 de Agosto, la 
Pajuela, Chacurí, Boston, Majagual, La Pajuela, Cruz de Mayo, Alfonso López y Argelia. 
El 94.1% de los establecimientos que encuestó esta entidad, realizan actividades 
asociadas al sector de servicios y el comercio; el 5,4% al sector industrial y el 0,4% a la 
agricultura. 
     Otro dato importante que arroja la Cámara de Comercio en el avance del informe, es 
que el 79% de los establecimientos, de acuerdo a la información reportada por el 
encuestado, son arrendados y el 21%, propios. Se encuentran establecimientos 
comerciales como tiendas de súper mercado (10 tiendas Ara, 8 tiendas Olímpica y 3 Sao, 
4 Justo y Bueno, 3 puntos Éxito) (ver figura 17), talleres de motocicletas y vehículos, 
discotecas (18 aproximadamente), almacenes de calzado y ropa, electrodomésticos, 







Figura N° 17.Super Mercados a. Tienda Ara b. Tienda Olimpica c. Tienda Justo y Bueno d. 
Tienda Éxito 
Obtenido: Google Maps – 2019 
 
     Todos estos concentrados principalmente en el centro, la troncal de Occidente -
Sincelejo – Corozal y vía Tolú Viejo- Sincelejo. Todas estas dinámicas se presentan a 
partir de la ubicación estratégica de Sincelejo, ya que es catalogado como municipio de 
paso. Por consiguiente, las personas aprovechan su localización para generar actividades 
comerciales, mediante las relaciones funcionales entre municipios.   
 
2.3.5. Actividad Cultural en el área urbana  de Sincelejo 
Esta ciudad cuenta con bienes patrimoniales como 1 iglesia (la Cátedra San Francisco de 
Asís) (ver figura 18); 2 antiguos palacios gubernamentales (edificios gubernamentales); 
3 viviendas de la familia Vélez  y 4 Edificio de la familia Tamara; 5 Conservatorio 
musical (Conservatorio de Música de Sincelejo Edificio Zuccardi); 6 bibliotecas 
(Biblioteca Luis Ángel Arango) (ver figura 19); 7 teatros (teatro municipal) (ver figura 
20); 8 museos (Museo antropológico de la cultura Zenú - Manuel Huertas Vergara) (ver 
figura 18); 9 Hospital (Hospital universitario de Sincelejo); parques (10 parques 
Santander y 11 parques pozo Majagual) (ver figura 21); plazas (12 plazas Majagual de 
Sincelejo y 13 plazas de mercado de Sincelejo) (ver figura 22 )y monumentos (15 Antonio 
de la Torre y Miranda, 14 Pola Becté, 16 pio y 17 Monumento de las Vacas) (ver figura 





Figura N° 18. Cátedra San Francisco de Asís  a. Frente Cátedra San Francisco de Asís b.  
Lateral de la Cátedra San Francisco de Asís   









Figura N° 19. Biblioteca Municipal 















Figura N° 20.Teatro Municipal 






Figura N° 21 Museo antropológico de la cultura a. Frente del Museo cultura Zenú b.  
Lateral del Museo 








Figura N° 22. Plaza Majagual 











Figura N° 23. Monumentos a. Monumento Antonio de la Torres y Miranda b. La Pola Becté 






     Todos estos bienes patrimoniales representan la historia y cultura del  municipio de 
Sincelejo, donde su población puede interactuar y realizar actividades culturales que 
permiten la interacción o relación de personas no solo del área urbana sino de zonas 
rurales como sus corregimientos o veredas. Estableciendo dinámicas urbano-rurales a 
partir de la cultura. 
     A continuación se encuentra representado el mapa (ver figura 24) de los vínculos 
urbano- rurales establecidos a partir del sector comercio, salud, educación y financiero ya 
que los habitantes de los corregimientos Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito 
de la Palma y Cruz del Beque, se dirigen a la ciudad de Sincelejo a realizar estas 
actividades.  
     Para el caso del servicio de salud y financiero, los corregimientos de la Arena, Cerrito 
de la Palma y Cruz del Beque, se dirigen a la ciudad debido a que no cuentan con 
instalaciones adecuadas para recibir una mejor atención; para el caso financiero, sucede 
lo mismo en éstos, incluyendo el corregimiento de la Gallera por no contar con puntos de 





Figura N° 24. Mapa de vínculos urbano rurales entre Sincelejo y los corregimientos de Chochó, 
la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de la Palma y Cruz del Beque 





CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE CHOCHÓ, LA GALLERA, 
LA ARENA, LAS PALMAS, EL CERRITO DE LA PALMA  Y CRUZ DEL 
BEQUE 
Según datos de proyección de Sincelejo a 2019, cuenta con 290.624 habitantes, de los 
cuales 273.209 pertenecen a la cabecera municipal y 17.415 a la población rural. Este 
municipio está constituido por 21 corregimientos que conforman una superficie de suelo 
rural  de 24.886 hectáreas. Estos son: Chochó, La Arena, La Gallera, San Martín, San 
Jacinto, Cerro del Naranjo, Buenavista, Buena vistica, Babilonia, Sabanas del Potrero, 
Laguna Flor, Cerrito La Palma, Cruz del Beque, San Antonio, Las Huertas, Las Majaguas, 
La Chivera, San Rafael, La Peñata, Castañeda, Las Palmas. (Alcaldía de Sincelejo, 2018). 
     Para la elaboración de este trabajo, se tienen en cuenta 6 corregimientos, como 
Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, el Cerrito de la Palma  y Cruz del Beque,  por 
su dinamismo económico y demográfico. Influenciados por la cercanía al área urbana de 
Sincelejo, según el jefe de oficina de Planificación Urbana y Territorial  de la Secretaría 
de Planeación, Jorge Luis García. Esto con el fin de establecer las relaciones funcionales 
de éstos con la cabecera municipal de Sincelejo. En este orden de ideas, se desarrollarán 
los corregimientos según su crecimiento e importancia.  
3.1. Caracterización urbano rural del corregimiento de Chochó con la cabecera 
municipal de Sincelejo 
Para comenzar, el corregimiento de Chochó, está ubicado en el Sureste de Sincelejo, a 
cinco kilómetros y medio de la ciudad. Este se encuentra por la variante Oriental de 
Sincelejo (Sincelejo - Corozal), a 15 minutos del municipio de Corozal (12 kilómetros), 
presentando buenas condiciones en su vía de acceso, por lo que cuenta con ella 







Figura N° 25. Entrada al Corregimiento de Chochó 
Obtenido: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
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     Su  historia, información que fue otorgada por Gualberto Contreras Suárez,  capitán 
indígena del cabildo adscrito al resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento 
Córdoba, entrevistado el día 30 de octubre de 2019, el cual lleva toda su vida habitando 
en el corregimiento, es decir, 79 años. Este corregimiento, cuenta con una población 
aproximada de 10.000 habitantes y un promedio de 200 casas. Con familias 
representativas como los Conteras, Flórez, Sequera y Mercado. 
     Cuenta el capitán indígena, que Chochó cuenta con una superficie de 14 km2 y una 
altura de 225 metros sobre el nivel del mar. Sus suelos son aptos para la agricultura y la 
ganadería, debido al buen drenaje existente, consecuencia de sus abundantes arroyos que 
la rodean. Su clima se cataloga como caliente, por la ausencia de montañas, su 
temperatura promedio es de 32 grados centígrados.  
     Según sus ancestros, especulan que son enraizados del tronco racial autóctono nativo 
de 3 caciques llamados Sincelejo, Chochó y Chinú. Los primeros habitantes de esta 
localidad, se ubicaron en la margen derecha del arroyo la Olla. Así mismo, comenta el 
señor Contreras, que había un sitio llamado el Brocal, que fue donde habitaron los 
primeros indígenas, el cual en tiempo de sequía, emanaba suficiente agua del subsuelo, 
ya que era clara y pura. Esta tribu era comandada por su cacique líder, llamado (Chochó) 
al que se le amerita el nombre de esta comunidad.  
     Para  el año 1920, se hizo la excavación a pico y pala del pozo el “obligado” dicho 
pozo, con el tiempo fue rellenado y donado para construir un centro comunitario para los 
ancianos de Chochó.  Para ese mismo periodo, se remonta la primera banda de músico 
llamada 7 de agosto de Chochó y en 1943 por su auge y consolidación, se empezaron a 
dictar clases de banda en una vivienda (ver figura 26) y en 1969 se conforma la banda 
juvenil de Chochó, la cual es convocada por muchos municipios como San Pelayo, 




Figura N° 26: Escuela de formación de música 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     En el 1972, se hizo la primera fiesta de toros en la plaza de Chochó, donde actualmente 
está ubicado el parque y la iglesia de este corregimiento (ver figura 27). En 1973 se 
construyó la cancha de fútbol (ver figura 28) y en 1976 tuvieron la dicha de contar con el 
servicio de energía, en 1978, se instaló el primer teléfono público, en b 1982 se construyó 
el colegio de bachillerato, en 1987 instalaron el servicio de gas en el corregimiento de 
Chochó, en 1989 construyen el primer centro de salud, en 1890 se instaló el alcantarillado 














Figura N° 27. Iglesia y parque a. Iglesia  b. Parque del corregimiento de Chochó 















Figura N° 28. Cancha corregimiento de Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     Chochó es un corregimiento conocido no solo por el ser el más importante de Sincelejo 
en términos económicos (mayores áreas de cultivo, comercio de tiendas y artesanías de 
tejidos manuales como hamacas, sombreros, sillas), sociales  (poblacionales, presencia 
de equipamientos e infraestructuras) sino por su comunidad.  
     Comenta Contreras, que existen personas que se dedican a la agricultura y ganadería 
pero a pequeña escala, ya que actualmente la mayoría de los jóvenes estudian y se dedican 
a otras actividades según su profesión, como ingenieros, médicos, enfermeros, 
agrónomos, abogados, entre otros.  
      El tipo de ganado presente en la zona es el Cebú comercial, destinados al doble 
propósito (carne - leche), comercializando la leche y el queso en la ciudad de Sincelejo 
(ver figura 29) y poca cantidad al consumo local.   
     En el caso de la agricultura, los principales cultivos que se encuentran son la yuca 
industrial con 500 has aproximadamente, la yuca artesanal con un promedio de 40 has, 
seguido el maíz con 200 has, la berenjena con 100 has y por último, el frijol con  10 has 
aproximadamente. Estos productos son comercializados en Sincelejo (ver figura 29) y a 
la ciudad de Medellín para el caso de la yuca industrial, ya que el capitán indígena cuenta 
con una máquina que pica y seca el producto para enviarlo a su lugar de destino, 




Figura N° 29. Relaciones urbano-rurales en el corregimiento Chochó     Elaborado por: Grupo de trabajo.
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      De todas las áreas cultivadas, se queda solo una hectárea para el consumo local, 
respecto a estos cultivos. Por consiguiente, es de anotar, que la producción en este 
corregimiento es alta, debido a sus suelos  aptos para la actividad, esto principalmente en 
época de lluvia. La mano de obra que labora en esta actividad proviene de Chochó y 
veredas cercanas como Don Alonso y Mamón, ganando de 20.000 a 25.000 pesos por 
jornada. Sin contar con la tecnificación del campo. Es de anotar, que la mayoría de estas 
tierras son arrendadas por un costo de 500.000 pesos por hectárea.  
     En cuanto al sector comercio, existen aproximadamente 50 tiendas, que surten de la 
ciudad de Sincelejo (ver figura 29). Los productos más vendidos son el arroz, el aceite, la 
azúcar, los huevos, pollo, embutidos como el salchichón y la salchicha, al igual que la 
carne, manejando valores mínimos de 100 pesos (verduras, vinagres, dulces, etc.) y 
máximos con una botella de Medellín, que cuesta alrededor de 90.000 a 100.000 pesos. 
Estas personas dependiendo de los recursos que se agoten, surten sus tiendas diariamente. 
      El corregimiento de Chochó, presta el servicio de salud con uno de los centros de 
salud (ver figura 30) más desarrollados e importantes de los corregimientos, ya que cuenta 
con servicios de consultorios médicos, odontológicos, laboratorios e incluso, salas de 
nebulización y observación a niños menores de 5 años, control de hipertensión y 
planificación familiar. 
 
Figura N° 30. Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
      
     El centro de salud de Chochó, maneja un horario de atención de 7:00am a 3:00pm, de 
lunes a viernes. En medicina general atiende aproximadamente 70 pacientes diarios, cada 
médico de 23 a 24 pacientes; consultas odontológicas 20 pacientes, con preferencias los 
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que provienen de veredas como los Pérez, Mirabel, Segovia, la Garria o corregimientos 
como las Palmas. Los servicios de laboratorio de Chochó funcionan 3 veces a la semana, 
(lunes, martes y viernes), atendiendo aproximadamente 40 personas diarias. Con 
preferencias en el horario de atención, a personas de otras veredas, caseríos o pueblos.  
También realizan citologías todos los días, con una cantidad de 7 a 8 mujeres.  
     En cuanto a la procedencia del personal médico, los 3 son de Sincelejo y el odontólogo 
de Don Alonso (corregimiento) (ver figura 29). Todos estos datos fueron suministrados 
por parte de la enfermera María Arrieta,  quien lleva laborando por más de 5 años en el 
lugar. Es importante destacar que muchas personas de Sincelejo llegan al centro de salud 
de Chochó con el fin de obtener una atención mucho más rápida, debido a que el proceso 
de asignación de citas es más fácil que en la Unidad de Salud San Francisco de Asís, sede 
principal, que es manejado por call center, tardando el proceso. 
El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa, llamada San Isidro 
de Chochó (ver figura 31) la cual maneja los 3 niveles educativos (Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media). Está constituida por 1.440 estudiantes, de los cuales la mayoría son 
de Chochó y el corregimiento las Palmas (no fue posible su representación debido a que 
no existe la cartografía base a nivel veredal), ya que éste cuenta solo con una sede de 
básica Primaria, por tal motivo, los estudiantes se dirigen a la institución de Chochó o a 
la ciudad de Sincelejo. También, existen estudiantes del caserío Maribel y Castañeda (100 
aproximadamente).  Sus docentes provienen de la ciudad de Sincelejo, Corozal, Morroa 
(ver figura 29)  y 9 propios de Chochó. Esto según el coordinador académico Heriberto 
Ozuna.  
Figura N° 31: Institución Educativa San Isidro de Chochó  




     No obstante,  los estudiantes al terminar  el bachillerato, la mayoría de ellos se dirigen 
a la ciudad de Sincelejo a estudiar un nivel de educación superior en universidades como 
la Corporación Universitaria del Caribe y la Universidad de Sucre principalmente para 
ejercer el pregrado y con esto mejor  la calidad de vida de cada uno de los estudiantes.   
     A nivel cultural,  se realizan eventos donde recibe población de otros corregimientos, 
veredas y áreas urbanas de Sincelejo, Corozal, Sincé y de  los departamentos de Bolívar 
y Córdoba principalmente, a principios del mes de Junio para el Festival de Bandas. Es 
importante destacar que existe una casa cultural (ver figura 32) que adecuarán el próximo 
año, según el Capitán Indígena,  con el fin de que permanezca esta tradición en los 










Figura N° 32. Casa Cultural de Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
      La Alcaldía de Sincelejo el 4 de junio de 2018 otorgó distinción honorífica a la Banda 
Juvenil de Chochó, por sus 50 años, y a su director  Fabio Santos, en el segundo día del 
XI Festival Regional de Bandas Aficionadas del corregimiento de Chochó. Pedro Murillo, 
jefe de la Oficina de Asuntos Culturales de Sincelejo, entregó los pergaminos en los que 
reposan los Decretos 290 y 291,  con los que el maestro Fabio Santos, como es conocido, 
y la popular banda, fueron exaltados por la loable labor y contribución al folclor sabanero 
en Sincelejo y en otras latitudes del país. La Oficina de Asuntos Culturales y la Alcaldía 
de Sincelejo hacen distinción especial en la versión número once de este Festival. Un 
evento que toma en esta ocasión los 50 años de la Banda Juvenil de Chochó, que es el 
gran icono de la música bandística sabanera.  
     Sobre la Banda Juvenil de Chochó destacó que más que un homenaje es un recuentro 
con el historial que ha dado la banda en sus bodas de oro. Un proceso musical por el que 
han pasado muchos maestros y han dejado un legado musical. 
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     Los escenarios deportivos del corregimiento de Chochó son una cancha de fútbol y 
dos semicanchas y la construcción de un polideportivo.  En estos espacios se realizan 
eventos o campeonatos de fútbol, softbol, boxeo y béisbol, donde provienen personas a 
participar de los municipios de Corozal y Sincelejo y del corregimiento Don Alonso 
principalmente, dándose relaciones funcionales recreativas y deportivas entre el 
corregimiento y los municipios.  
     Chochó es el único corregimiento en el municipio de Sincelejo que cuenta con todos  
los servicios públicos.  Es decir, con el servicio de acueducto, alcantarillado, energía, gas 
e internet, todos presentando buena calidad. Con una frecuencia constante, a excepción 
del acueducto, que cuenta con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana con una duración 
de 10 horas, la cual la distribuyen por barrios diariamente.   
El acueducto (ver figura 33) tiene 30 años de estar en el corregimiento, con una capacidad 
de 50 litros por segundo, pero procesa solo 16 litros; sin embargo, Contreras, plantea que 
éste es bueno y suficiente en la distribución del recurso hídrico en Chochó ya que llega 
con mucha fuerza y  potencia.   No obstante, se está desarrollando un proyecto, el cual se 
llevará a cabo el próximo año, con el fin de ampliar las redes implementando un tubo 
madre y así obtener dos acueductos en el pueblo, uno ubicado al norte y el otro en el sur. 
Ambos serán receptores del acuífero de Morroa.  
 
Figura N° 33. Acueducto de Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     Así mismo, cuentan con servicio de recolección de basura procedente de la ciudad de 
Sincelejo, el cual maneja un horario los días martes, jueves y sábados por un valor de 
9.000 pesos mensuales.  En cuanto al servicio financiero, existen 2 puntos de giros o 
pagos como Efecty y Súper Giros (Ver figura 34), al igual que droguerías que sirven para 














Figura N° 34. Punto de pago Súper Giros - Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
    También, el servicio de transporte municipal  es prestado con ruta de transporte todos 
los días desde las 7: 00 am hasta las 7:00 pm, yendo de Chochó hacia la cabecera 
municipal de Sincelejo y  a su vez, regresando a éste. Con un frecuencia de 15 minutos 
municipal (ver figura 35), un costo de 1.500 pesos. Así mismo, se encuentra el servicio 










Figura N° 35. Transporte público Sincelejo - Chochó 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     En resumen, Chochó presenta vínculos urbano-rurales con la cabecera municipal de 
Sincelejo en varios sectores. Se establecen las dinámicas urbano rurales a partir de la 
actividad primaria, mediante la agricultura, donde los cultivos de yuca, maíz, frijol y 
berenjena, son llevados a la capital a comercializar- También, dinámicas a partir del sector 
terciario, mediante el servicio de educación (Universidades, Corporaciones, etc.), pues 
los jóvenes acuden a la ciudad diariamente en busca de la educación técnica, tecnológica 




3.2. Caracterización urbano-rural del corregimiento la Gallera con la cabecera 
municipal de Sincelejo 
En segundo lugar, el corregimiento la Gallera se encuentra ubicado en el Sur de Sincelejo a 
8 kilómetros (15 minutos) de la cabecera municipal; entre la vía Sincelejo – Sampués, con 
una distancia de 8 kilómetros y  un tiempo de recorrido de 10 minutos  entre el corregimiento 
y el municipio de Sampués, favorecido por las vías pavimentadas (de acceso y en su interior), 
ya que se encuentra entre la vía principal que conecta a Sincelejo con Sampués (Troncal de 








Figura N° 36. Calles del corregimiento la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019 
 
     El corregimiento cuenta con 150 años de fundación aproximadamente,  por parte de las 
familias Paternina, Sabalas y Pineda. En cuanto a su  historia, información que fue otorgada 
por Mario Montalvo,  capitán indígena del cabildo adscrito al resguardo indígena Zenú de 
San Andrés de Sotavento (Córdoba), con 22 años de funcionamiento en el pueblo, 
entrevistado el día 30 de octubre de 2019. Este corregimiento, cuenta con una población 
aproximada de 320 familias y 825 personas. Su nombre es originado a partir de la presencia 
de un local donde realizaban peleas de gallo, originando consigo la construcción de viviendas 
y llegadas de los primeros pobladores a partir de esta actividad. 
     Comenta Montalvo, que existen personas que se dedican a la agricultura y ganadería pero 
a pequeña escala, ya que actualmente la mayoría de los jóvenes estudian y se dedican a otras 
actividades como la enfermería, abogacía, odontología, contaduría, biólogos, administrador 
de empresas, médicos y profesionales especializados en diferentes áreas.  Y actualmente 
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cuenta con 100 becas para estudiar ingeniería agronómica en la Universidad de Cartagena a 
partir del cabildo indígena del pueblo.  
     El tipo de ganado presente en la Gallera es el Cebú lechero, destinados a la extracción de 
leche cuya comercialización se presenta en la ciudad de Sincelejo, al igual que el queso y el 
suero, y poca cantidad al consumo local.  También se presenta la comercialización de pasto 
pero este se distribuye al interior del corregimiento la Gallera.  
     En el caso de la agricultura, los principales cultivos que se encuentran son la yuca con 50 
hectáreas cultivadas, aproximadamente y el maíz con áreas sembradas que oscilan entre las 
90 y 100 has. Estos productos son comercializados  en la ciudad de Sincelejo y tan solo un 
10% se queda para el consumo local. Sin embargo, resalta el Capitán indígena, que la 
producción es baja, debido a las condiciones del suelo debido a que  no cuentan con oferta 
hídrica natural (arroyo, quebrada, río) y posee poca tierra apta para la producción de esta 
actividad. Es de anotar, que a diferencia del corregimiento de Chochó, las tierras donde se 
desarrolla esta labor son arrendadas a 20.000 pesos la mano de obra, medio tiempo, a 
personas propias del corregimiento y de veredas como Huertas Chica (Sampués) y San 
Martín. Esto evidencia un problema de la tenencia de la tierra. 
En cuanto al sector comercio, existen aproximadamente 9 tiendas (ver figura 37), las cuales 
surten diariamente de la ciudad de Sincelejo (ver figura 38) Los productos más vendidos son 
la canasta familiar como el arroz, el aceite, el huevo, la azúcar, el queso, la carne y bebidas 
gaseosas entre otros; manejando valores mínimos de 200 pesos (verduras, dulces, mecatos, 











Figura N° 37. Tienda principal del corregimiento la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
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     El corregimiento de la Gallera, presta el servicio de salud con el segundo centro de salud 
(ver figura 39) más desarrollados e importantes de los corregimientos de Sincelejo, después 
del centro desde Chochó. Éste cuenta con servicios de consultorios médicos, odontológicos, 
laboratorios, control de mujeres en estado de embarazo, control  de crecimiento y desarrollo, 












Figura N° 39. Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     El centro de salud de la Gallera, maneja un horario de atención de 7:00am a 3:00 pm, de 
lunes a viernes. Atendiendo para el caso de medicina general aproximadamente 30 pacientes 
diarios, ya que cuenta con dos médicos, cada uno atendiendo 15 pacientes; consultas 
odontológicas 12 pacientes, con preferencias los que provienen de veredas como San Martín, 
Bosa Navarro, Cerro Navarro, Buenavista, el Campo, San Antonio, el Cinco, entre otros. 
     Para los servicios de laboratorio, este prestó servicio dos veces a la semana, los días 
miércoles y viernes, atendiendo aproximadamente 30 pacientes de la Gallera y 6 de personas 
aledañas al corregimiento. También realizan citologías todos los días, con una cantidad de 
10 mujeres.  
     En cuanto a la procedencia del personal médico, dos son del municipio de Sampués y  1 
de la ciudad de Sincelejo (ver figura 37), y el odontólogo del corregimiento la Gallera. Todos 
estos datos fueron suministrados por parte del facturador del centro de salud, Ortalides 
Romero,  quien lleva laborando por más de 7 años en el mismo. Es importante destacar, que 
en este centro de salud sucede lo mismo que en  la sede de  Chochó, ya que muchas personas 
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de Sincelejo llegan al puesto  de salud en busca de una atención más rápida, por los motivos 
ya mencionados.   
     El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa Técnico Agropecuario  
de la Gallera (ver figura 40), el cual se encuentra articulado con el Sena, ofreciendo 2 
programas: Técnico en Producción Agropecuaria y Técnico en Procesamiento de Lácteos 
(arequipe, yogur, etc.). Esta institución  está constituida por 670 estudiantes cuya mayoría 
son del corregimiento, y sólo 40 provienen de otros municipios y áreas rurales de Sincelejo 
(5 estudiantes), Sampués (2 estudiantes), Villa Rosita (20 estudiantes) y el resto de veredas 
como Huerta Chica, San Martín y Mata de Caña. En cuanto al personal docente, 33 provienen 
de Sincelejo (ver figura 37) y 2 son del corregimiento. Esto según el asistente administrativo 
Aníbal Narváez. 
Figura N° 40. Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     A nivel cultural,  se realiza el festival del Maíz, evento que recibe población de otros 
corregimientos, veredas y áreas urbanas de Sincelejo, Sampués, Corozal (ver figura 37) y 
veredas como Huertas Chica, San Martín, San Navarro, dadas las cercanías a estos territorios, 
lo que facilita los vínculos culturales entre sus pobladores;  en los meses de junio o julio, 
dependiendo de la cosecha del maíz, es llevado a cabo dicho festival. Es tan importante esta 
fiesta, que está en proceso de institucionalizarlo según el Capitán Indígena Montalvo. Ya que 
por medio de ella se representa la identidad de un pueblo, por ende su importancia. 
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      En cuanto a los escenarios deportivos, la Gallera cuenta con una cancha de fútbol y la 
construcción de un parque biosaludable (ver figura 41). En la cancha, se realizan 
campeonatos de fútbol donde participan personas de veredas cercanas e incluso de la ciudad 
de Sincelejo y Sampués. La construcción del parque se genera a partir de las necesidades que 
presenta este corregimiento por no contar con espacios públicos adecuados, los cuales de 
gran importancia ya que ellos se pueden practicar actividades de ocio, recreación e incluso 








Figura N° 41. Construcción del parque biosaludable 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     El corregimiento de la Gallera, a nivel de servicios públicos, sólo cuenta con el servicio 
de energía, gas e internet, incluso Internet Para la gente, gratuito, otorgado por el municipio, 
presentando buena calidad en ellos.  En cuanto al servicio de agua potable, no disponen de 
éste, presenta problemas de abastecimiento de agua, la extraen de dos pozos (ver figura 42), 
utilizando este recurso para cocinar, lavar y bañarse. Próximamente se espera contar con el 
servicio como dijo el Capitán Indígena que existe un proyecto el cual se ejecutará en abril 
del próximo año, para la construcción del acueducto.  
Por parte de la alcaldía, envía sólo un carro tanque para la institución y otro para el consumo 
general del pueblo, vendiendo una pimpina de agua por 700 pesos, con una frecuencia de un 
día por semana e incluso cada 15 días. En cuanto al saneamiento básico, todas las casas 
cuentan con pozos sépticos y el recolector de basura municipal, quien la recoge cada dos días 







Figura N° 42. Pozo – la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 Por otro lado, el corregimiento no cuenta con servicios financieros, ya que cerraron el Efecty 
que tenían  por motivos administrativos de la empresa. Por consiguiente, las personas deben 
viajar a la ciudad de Sincelejo a realizar los  pagos de sus recibos y envíos de dinero. El 
corregimiento de la Gallera, también cuenta con ruta de transporte municipal como Chochó 
(ver figura 43), con un costo de 2000 pesos, el cual presenta el servicio todos los días desde 
las 7: 00 am hasta las 7:00 pm. Con un frecuencia de 15 minutos. Así mismo, se encuentra el 









Figura N° 43. Transporte público Sincelejo – la Gallera 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 Finalmente, se puede evidenciar que la Gallera, a diferencia del corregimiento de Chochó, 
depende mucho más de la cabecera municipal de Sincelejo en aspectos tan relevantes como 
el pago de recibos, abastecimiento de agua por parte de la alcaldía mediante carro tanques; 
relaciones urbano rurales a partir de la actividad comercial, el abastecimiento de sus tiendas 
y el servicio educativo superior, técnico y tecnológico (Universidades, Corporaciones, etc.). 
En lo que refiere a las relaciones deportivas y de salud, se dan relaciones principalmente con 
veredas cercanas y la ciudad de Sincelejo y Sampués.
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3.3. Caracterización urbano-rural del corregimiento de la Arena con la cabecera 
municipal de Sincelejo 
En tercer lugar, el corregimiento la Arena, ubicado al Norte de la ciudad de Sincelejo a una 
distancia de 20 kilómetros (40 minutos) aproximadamente. Se encuentran entre la ruta 
Sincelejo – Tolú Viejo (con respecto al último está a 20 kilómetros, 25 minutos). A diferencia 
del corregimiento la Gallera y Chochó que presentan buenas condiciones, el estado de las 
vías que comunica al corregimiento es regular (vías sin pavimentar), puesto que en el tramo 
de la vereda las Majaguas y la Arena, cuenta con partes en placa huella en mal estado y otras 
con balasto (ver figura 44), presentando dificultades de acceso y movilidad principalmente 
en periodos de lluvia, ya que se generan huecos llenos de agua, que  dificultan la entrada o 









Figura N° 44. Vías de acceso al corregimiento La Arena a. Vía pavimentada en mal estado b. Vía 
sin pavimentar con balastro 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     La   historia del corregimiento,  fue suministrada por el habitante del corregimiento Deivis 
Paternina Sierra, entrevistado el día 30 de octubre de 2019. Comenta que el corregimiento 
tiene aproximadamente 120 años, fundado por las familias Hernández, Martínez, Malmolejo, 
Paternina y Sierra. Su nombre proviene de las características del lugar, ya que sus suelos son 
arenosos, por ende, se llama la Arena, con aproximadamente 3.000 habitantes. 
Según el señor Paternina, existen personas que se dedican a la agricultura y ganadería pero 





      El tipo de ganado presente en la zona es el Cebú lechero, destinados a la extracción de 
leche y sus derivados como el queso. Estos, son comercializando en la ciudad de Sincelejo  
y poca cantidad es destinada al consumo local. En el caso de la agricultura, los principales 
cultivos que se encuentran son la yuca, el ñame, el maíz y el frijol con  350 hectáreas 
cultivadas aproximadamente. Estos productos son llevados al mercado público de Sincelejo 
para comercializarlos. 
      De todas las áreas cultivadas, se queda alrededor del 15% para el consumo local. Por 
consiguiente, es de anotar, que la producción en este corregimiento es relativamente baja 
debido a que no cuentan con suficiente agua para sus cultivos. La mano de obra que labora 
en esta actividad es de la Arena y la vereda las Majaguas, ganando de 20.000 a 25.000 pesos 
por jornada. Sin contar con la tecnificación del campo. Es de anotar, que la mayoría de estas 
tierras son arrendadas por un costo de 400.000 pesos por hectárea.  
     En cuanto al sector comercio, existen aproximadamente 7 tiendas, las cuales  surten de la 
ciudad de Sincelejo cada 3 días según lo que más se consuma. Los productos más vendidos 
son la azúcar, el arroz, los huevos, el pollo y el queso manejando valores mínimos de 100 
pesos (verduras y dulces.) y máximos con bebidas alcohólicas, que cuesta alrededor de 
80.000 a 90.000 pesos.  
El corregimiento de la Arena, presta el servicio de salud en el centro de salud San Francisco 
de Asís, sede la Arena (ver figura 45) donde se encuentra un personal médico, una enfermera 









Figura N° 45. Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede la Arena 







Figura N° 46.  Relaciones urbano-rurales en el corregimiento la Arena  






      El centro de salud maneja un horario de atención de 7:00am a 3:00 pm, de lunes a viernes. 
Atendiendo para el caso de medicina general aproximadamente 15 pacientes diarios y 
consultas odontológicas 20 pacientes. Así mismo, cuentan con control de mujeres en estado 
de embarazo, control de crecimiento y desarrollo y realización de citologías.  No obstante, es 
importante mencionar que no cuentan con el servicio de laboratorio, por tal motivo, deben 
dirigirse a la ciudad de Sincelejo cada vez que se requiera, al igual que para la curación de 
heridas  o emergencias. En cuanto a la procedencia del personal médico, todos proceden de 
la ciudad de Sincelejo (ver figura 46) y los pacientes en su mayoría son propios del 
corregimiento y de veredas como Chibera, las Majaguas, Lagur y San Rafael.  
     El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa, Técnico 
Agropecuario la Arena  (ver figura 47), la cual maneja los 3 niveles educativos (Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media) y Técnico. Está conformada por 753 estudiantes, de 
los cuales la mayoría son de la Arena y veredas como las Majaguas, Chibera, Noquén, 
Barriquete, el Salas y Laguna.  Sus docentes provienen de la ciudad de Sincelejo (ver figura 
46) y cinco del corregimiento la Arena.  
Figura N° 47. Institución Educativa Técnico Agropecuario la Arena 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     A nivel cultural,  se realizan eventos donde recibe población de otros corregimientos como 
el Cerrito de la Palma, Cruz del Beque; veredas como las Majaguas y áreas urbanas de 
Sincelejo, Tolú Viejo y Sampués, dada su proximidad, principalmente. Para la  época de 
Semana Santa llevan a cabo los festivales y venta de comidas relacionadas con esta 
festividad. Actividad de importancia ya que la cultura es significativa en la historia de cada 
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pueblo, por ella la necesidad de realizar estos eventos en representación de sus tradiciones, 
costumbres y modos de vivir.  
     En cuanto a los escenarios deportivos, el corregimiento no cuenta con lugares específicos 
para la práctica de cualquier deporte, sin embargo, estas personas practican actividades 
deportivas en una plaza, donde juegan y realizan campeonatos de fútbol y softbol 
principalmente, donde participan los habitantes de corregimientos y veredas como Laguna 
Flor, Manizales, Varsovia, Nequén y de la ciudad de Sincelejo.  Al no contar con estos 
escenarios, pone en desventaja el accionar de cada individuo debido a que los espacios 
públicos brindan lugares de distracción, práctica y realización de cualquier actividad, lo cual 
es importante en las comunidades para evitar cualquier tipo de práctica indebida (consumo 
de drogas, robo, etc.) principalmente en los adolescentes. 
     A nivel de servicios públicos.  Al igual que la Gallera, solo cuenta con energía, gas e 
internet. El habitante Deivis, expresó que llevan alrededor de 50 años los políticos 
prometiendo la construcción de un acueducto, y a la fecha no se ha construido. Su fuente de 
abastecimiento para el recurso del agua es a partir de 4 pozos (ver figura 48)  con los que 
cuenta el corregimiento. 
 
Figura N° 48. Pozo - la Arena 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
      En cuanto al saneamiento básico, cada vivienda cuenta con pozos sépticos. Tampoco 
cuenta con el servicio de recolección de basura, por tal motivo, los desechos que se generan 
son sepultados en cada patio de la vivienda. 
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     No cuentan con servicios financieros como Efecty, Súper Giros, entre otros. Por tal 
motivo, los habitantes deben viajar a la ciudad de Sincelejo para pagar los servicios al igual 
que el envío o extracción de dinero si se requiere. Existía un puesto de Súper Giros  pero por 
la poca demanda que se generaba, se suspendió el servicio.  
     También, cuenta con ruta de transporte municipal (ver figura 49), con un costo de 2.500 
pesos, el cual presenta el servicio todos los días desde las 7: 00 am hasta las 7:00 pm. Con 










Figura N° 49 Transporte público Sincelejo – la Arena 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     Se puede observar, que se establecen relaciones urbano-rurales a partir de la salud 
principalmente, ya que la comunidad debe dirigirse al hospital más cercano, en este caso, a 
la ciudad de Sincelejo, en busca de una atención más especializada o una simple curación, 
debido al mal servicio que presta el centro de salud. Así mismo, se evidencian vínculos 
demográficos producto del desplazamiento constante de personas por motivos laborales 
como el mototaxismo, oficios varios. Así mismo, se dan vínculos por motivos comerciales 
con el fin de abastecer sus tiendas con mercancía proveniente de la ciudad de Sincelejo, al 




3.4. Caracterización urbano-rural del corregimiento las Palmas con la cabecera 
municipal de Sincelejo 
En cuarto lugar, el corregimiento las Palmas, ubicado al Suroriente de Sincelejo a una 
distancia de 7 kilómetros y un tiempo de recorrido de 15 minutos con relación a la cabecera 
municipal. Cuenta con una vía de acceso en óptimas condiciones (ver figura 50) la cual 
permite el flujo de personas sin ningún inconveniente, por su buen estado.  
 
 Figura N° 50. Vía de acceso Sincelejo – las Palmas 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     Las Palmas fue fundada hace 200 años aproximadamente por las familias Mercado y 
Pérez. En cuento a su  historia, información que fue otorgada por Luis Mercado, agricultor 
y habitante del corregimiento, quien lleva toda su vida habitando en él, es decir 75 años. Fue 
entrevistado el día 30 de octubre de 2019. Él plantea que existe una población de 400 
habitantes, aproximadamente y su nombre es originado a partir de la presencia de muchas 
palmas en el lugar. 
     El señor Luis Mercado, comenta que existen personas que se dedican a la agricultura y 
ganadería a pequeña escala, ya que actualmente la mayoría de los jóvenes estudian y se 
dedican a otras actividades, dedicándose a esta actividad las personas adultas principalmente. 
     El tipo de ganado presente en la zona es el Cebú lechero, destinados a la extracción de 
leche y comercializando en la ciudad de Sincelejo (ver figura 51), al igual que el queso y el 
suero, y poca cantidad al consumo local. Es importante mencionar que  solo una persona 
cuenta con más de 200 cabezas de ganado, el cual se dedica a la cría y levante de éste para 
luego ser comercializado en la ciudad de Sincelejo, municipios y pueblos cercanos. 
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Figura N° 51. Relaciones urbano-rurales en el corregimiento Las Palmas           Elaborado por: Grupo de trabajo   
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          En el caso de la agricultura, comenta el señor agricultor, que antes el corregimiento 
era una despensa agrícola de productos como la yuca, el ñame, berenjena, habichuela, frijol, 
pepino, ají dulce, auyama y maíz, que surtía a la ciudad de Sincelejo, Montería (mercado del 
sur), Corozal, Carmen de Bolívar, Magangué, Cereté, entre otras. Sin embargo, esto fue 
disminuyendo con el pasar del tiempo debido a que otros corregimientos cercanos empezaron 
a cultivar y los jóvenes se dedican a estudiar, alejándose de las actividades del campo, por 
tal motivo, actualmente la producción es baja, ya que solo existen alrededor de 150 hectáreas 
dedicadas a estos cultivos. A esto, se le suma que los propietarios o dueños de las tierras que 
hacían parte de la Asociación de Agricultores del corregimiento,  han vendido sus predios, 
disminuyendo la cantidad de producción de la zona. Actualmente sólo se comercializa a la 
ciudad de Sincelejo (ver figura 51).  
La mano de obra que labora es propia del corregimiento y del Momón (Corozal), pagando 
20.000 medio tiempo de 6:00am a 11:00am. 
     En cuanto al sector comercio, existen aproximadamente 4 tiendas, las cuales surten de la 
ciudad de Sincelejo todo lo que ofrecen, excepto los productos agrícolas que se cultivan en 
el corregimiento. Los productos más vendidos son de la canasta familiar como el arroz, el 
aceite, la azúcar, la yuca, el ñame, la berenjena, el pollo y el cerdo; manejando valores 
mínimos de 200 pesos (verduras y dulces) máximos de 8.000 pesos. Estas personas surten 
sus tiendas todos los días dependiendo de los productos que se agoten.  
     El corregimiento de las Palmas, presta el servicio de salud con el centros de salud (ver 
figura 52) San Francisco de Asís - sede las Palmas, el cual cuenta sólo con servicios de 
consultorios médicos y control de mujeres embarazadas. Para la atención de los otros 
servicios, deben dirigirse al centro de salud – sede Chochó, con un tiempo de recorrido de 7 
minutos (2.9 kilómetros) aproximadamente, ya que éste cuenta con los implementos y el 




Figura N° 52.  Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede las Palmas 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     El centro de salud, maneja un horario de atención de 9:00am a 1:00pm, dos veces a la 
semana los días miércoles y viernes, atendiendo el doctor 20 pacientes para medicina general. 
Los días martes y jueves se encuentra la enfermera auxiliar, quien brinda el control de 
hipertensión.  
En cuanto a la procedencia del personal médico, el doctor es del municipio de Corozal (ver 
figura 51) y la enfermera del corregimiento las Palmas, mientras que los pacientes provienen 
de veredas como Buenavista, la Esmeralda y las Tinas, principalmente.   
     El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa San Isidro de Chochó, 
Sede las Palmas (ver figura 53), brindando solo el nivel de Básica Primaria, para el resto de 
los niveles (Básica Secundaria y Medio), deben dirigirse al corregimiento de Chochó o a la 
ciudad de Sincelejo.  Esta institución,  está constituida por 80 estudiantes de los cuales la 
mayoría son del corregimiento, y veredas como Buenavista y la Esmeralda. La población de 
las Palmas depende más del corregimiento de Chochó que de Sincelejo por su cercanía y el 
buen servicio educativo que presenta Chochó. Sus docentes provienen de Sincelejo, Corozal 











Figura N° 53. Institución  Educativa San Isidro de Chochó – Sede: las Palmas 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     A nivel cultural,  se realizan eventos donde recibe población de la ciudad de Sincelejo, 
Corozal, Sampués, Chochó y la Pileta, principalmente, en las fiestas de San José el 19 de 
Marzo y las fiestas de la virgen del Carmen el 16 de julio. Anteriormente se realizaba el 
festival de la berenjena pero por falta de recursos por parte del municipio, se suspendió. Esto 
presenta una gran problemática  ya que de cierto modo se está perdiendo la identidad cultural 
de un pueblo por motivos económicos, lamentablemente la población no cuenta con el apoyo 
necesario para realizar dicha actividad. 
     En cuanto a los escenarios deportivos, el corregimiento tiene una cancha pequeña de 
fútbol donde realizan campeonatos con los corregimientos de Chochó, la Pileta, el Mamón y 
la ciudad de Sincelejo y Corozal (15 minutos), esto debido a la cercanía que tiene con los dos 
municipios. Es de anotar que la cancha no se encuentra en buen estado al no contar con 
sistema de gradas, sillas y zonas verdes. 
     El corregimiento de las Palmas, a nivel de servicios públicos, cuenta con todos los 
servicios públicos, es decir, con el servicio de acueducto, alcantarillado, energía, gas e 
internet. La calidad del servicio es buena y la frecuencia es estable ya que constantemente 
mantienen los servicios.  Es importante destacar que el servicio de agua proviene del 
acueducto de la ciudad de Sincelejo, mediante el rebombeo de agua a un tanque elevado que 
abastece a la comunidad.  
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Por otro lado, el corregimiento cuenta con un servicio financiero (Súper Giros) (ver figura 







Figura N° 54. Súper Giros – las Palmas 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     Para finalizar, se pueden observar que a diferencia de los corregimientos de Chochó, la 
Gallera y la Arena, en las Palmas, se generan vínculos rurales principalmente, ya que  la 
población de éste debe dirigirse a principalmente a Chochó por motivos educativos y de 
salud, debido a que no cuenta con las condiciones requeridas para una adecuada atención en 
cuestiones de salud y un nivel educativo bajo ya que cuenta sólo con básica primaria. 
     Por otro lado, es importante mencionar que existen personas que se dirigen diariamente a 
la ciudad de Sincelejo a realizar diligencias como la compra de insecticidas para los cultivos, 













3.5. Caracterización urbano-rural del corregimiento Cerrito de la Palma con la 
cabecera municipal de Sincelejo 
En quinto lugar, el corregimiento Cerrito de la Palma se asentó a 8 kilómetros (15minutos) 
de la ciudad de Sincelejo, entre la vía Sincelejo – Palmito a una distancia del último de 18 
kilómetros y un tiempo de recorrido de 30 minutos entre el corregimiento y el municipio de 
Palmitos. Cuenta con acceso  vial en buen estado ya que se encuentra entre en el corredor 







Figura N° 55. Acceso al Cerrito de la Palma 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     El Cerrito de la Palma, tiene alrededor de 100 años y fue fundada por las familias 
Hernández, Álvarez, Romero, Pastor, Viloria, Gonzales, Pertú y Flórez. La  historia, 
información que fue otorgada por la Capitana Indígena Janeth Hernández Viloria, el día 30 
de octubre de 2019, cuenta que existen  280 familias y más de 1000 personas.  El nombre del 
corregimiento fue adquirido a partir de las características del lugar, ya que se encuentra en 
pequeños cerros o lomas, rodeado de mucha palma amarga, de ahí Cerrito de la Palma. 
     La Capitana Indígena, comenta que existen personas que se dedican a la agricultura y 
ganadería, entre otros oficios como docentes, enfermeros y odontólogos.  
El tipo de ganado presente en la zona es el Cebú lechero, destinados a la extracción de leche 
como ocurre en los corregimientos de la Gallera, la Arena y las Palmas. Éste producto es  
comercializando en la ciudad de Sincelejo (ver figura 56), al igual que sus derivados como 
el queso y el suero. Poca cantidad se comercializa en el pueblo. En el caso de la agricultura, 
se cultivan productos como la yuca, el ñame, el maíz y el ajonjolí, distribuidos en la ciudad 
de Sincelejo, principalmente en el mercado público.  En las dos actividades no se da la 
tecnificación del campo. La mayoría de las tierras son arrendadas con un costo de 440.000 
pesos mensuales, pagando 20.000 pesos diarios por la labor en la tierra.  
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Figura N° 56. Relaciones urbano-rurales del corregimiento Cerrito de la Palma       Elaborado por: Grupo de trabajo
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     En cuanto al sector comercio, existen aproximadamente 10 tiendas, las cuales surten de la 
ciudad de Sincelejo todo lo que ofrecen, excepto los productos agrícolas que se cultivan en 
el corregimiento. Los productos más vendidos son el arroz, el aceite, el huevo, la azúcar, 
verduras, bebida, condimentos, pollo y carne manejando valores mínimos de 100 pesos 
(verduras, condimentos, dulces) y máximos 60.000 pesos (bebidas alcohólicas). Los 
propietarios de estas tiendas surten día de por medio dependiendo del producto.   
     El corregimiento de Cerrito de la Palma, presta el servicio de salud con el centro de salud 
San Francisco de Asís – sede el Cerrito de la Palma (ver figura 57), a través de consultorios 
médicos, odontológico, control de mujeres embarazadas, control de hipertensión, control de 
crecimiento y desarrollo y citologías. Para la atención de los otros servicios como  de 
laboratorios, deben dirigirse a la Unidad Intermedia de la ciudad de Sincelejo, ya que no 
cuentan con éste. 
 
Figura N° 57. Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede Cerrito de la Palma 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     El centro de salud, maneja un horario de atención de 7:00 am a 2:00 pm, dos veces por 
semana, los días martes y jueves, y un segundo horario de atención es el odontológico, el 
cual se brinda todos los días, ya que los habitantes del corregimiento Cruz del Beque y otras 
zonas cercanas no disponen de este servicio, por tal motivo, deben de dirigirse a este centro 
de salud, atendiendo alrededor de 10 pacientes en promedio.  
Los médicos proceden de la ciudad de Sincelejo, mientras que los pacientes de zonas rurales 




     El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa Técnico Agropecuario 
Cerrito de la Palma (ver figura 58), el cual maneja un solo programa articulado con el Sena 
como Técnico Agropecuario.  Esta Institución tiene cobertura de 248 estudiantes, la mayoría 
son del corregimiento, de Cruz del Beque, Laguna Flor y del barrio Prieto de Sincelejo (cerno 
al corregimiento). El personal docente es de la ciudad de Sincelejo y el rector nativo del 
corregimiento Cerrito de la Palma. 
 
Figura N° 58. Institución  Educativa Técnico Agrónomo Cerrito de la Palma. 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     El corregimiento del Cerrito, a nivel de servicios públicos, cuenta solo con los servicios 
de energía e internet. Con una calidad regular, debido a que cortan la energía constantemente, 
durando hasta dos días sin el servicio. En cuanto al acueducto, desde hace 16 años tiene las 
redes de tubería pero no están conectados ya que la alcaldía municipal no se los permite 
(debilidad institucional e ineficiencia administrativa), por tal motivo, estas personas se 
abastecen de agua lluvia y de la compra de agua a carro tanques, con un valor de 1.000 pesos 
por 20litros.  
     Para el caso del saneamiento básico, todas las casas poseen pozos sépticos. Esta 
comunidad, tampoco cuenta con el servicio de gas, ya que según la alcaldía municipal no hay 
cobertura para el corregimiento. Por ende, la mayoría de los pobladores cocinan con leña, 
viéndose obligados a talar el poco bosque seco que tiene el municipio de Sincelejo. Comprar 
la pimpina o cilindro de gas es muy costosa, con valores que oscilan entre los 62.000 y 
75.000. 
     A nivel cultural,  se realizan eventos donde participa población de la ciudad de Sincelejo, 
y corregimientos como Cruz del Beque, la Arena, Laguna Flor, San Antonio, entre otras 
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veredas cercanas. Visitan el corregimiento por el festejo de la Cruz el día 3 de mayo, 
realizando corridas a caballo,  competencias en pruebas, entre otros.  
     Los escenarios deportivos del corregimiento son una cancha de microfútbol (ver figura 
59) donde realizan campeonatos con personas de Cruz del Beque, San Antonio, Laguna Flor, 
la Arena,  de la ciudad de Sincelejo, al igual que la población del corregimiento el Cerrito se 
dirige a estos lugares a jugar. Esta cancha presenta sus dos arcos, no cuenta con gradas ni 
sillas y en ella se realiza cualquier tipo de actividad e incluso las clases de educación física 
de la institución ya que se éste se encuentra en construcción.  
 
Figura N° 59: Cancha de microfútbol -  Cerrito de la Palma. 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
     Al igual que la gallera y la Arena, no  cuenta con servicios financieros (Efecty, Súper 
Giros, etc.) por consiguiente, deben dirigirse a la capital Sincelejana a pagar los recibos o 
realizar giros, etc.  
     EL corregimiento el Cerrito, a pesar de quedar más cerca de la ciudad de Sincelejo y 
contar con buenas vías de acceso a diferencia  del corregimiento la Arena (20kilometros de 
Sincelejo) éste no cuenta con servicios de transporte publico municipal.  
     Finalmente, se evidencian los vínculos urbano-rurales en el corregimiento el Cerrito de la 
Palma y la ciudad de Sincelejo, bien sea a partir de la práctica de deportes, consultas médicas,  
intercambio de productos agrícolas y relaciones generadas a partir de la educación, como 
sucede con el barrio el Prieto localizado a las afueras de Sincelejo, donde personas de esta 
zona se dirigen al corregimiento a estudiar.  A diferencia de los anteriores corregimientos, 




3.6. Caracterización urbano-rural del corregimiento Cruz del Beque con la 
cabecera municipal de Sincelejo 
En sexto lugar, el corregimiento Cruz del Beque  se encuentra a 10 kilómetros (20 
minutos) de la ciudad de Sincelejo entre la vía Sincelejo – Cerrito de la Palma, con un 
estado vial en malas condiciones, sin pavimento o placa huella, que dificulta la 
transitabilidad desde y hacia el corregimiento (ver figura 60). 
 
Figura N° 60. Vía Cerrito de la Palma – Cruz del Beque 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     Cruz del Beque, cuenta con 100 años de fundación y fue fundada por las familias 
Toscano, Támara, Anaya y Parra. Su historia fue otorgada por el líder social de la 
comunidad Federmán José Fernández Parra el día 30 de octubre de 2019, alude a que la 
población de Cruz del Beque es de 520 personas.  El nombre del corregimiento proviene 
del nombre del principal cacique para esa época (Cruz del Beque) debido, a que eran 
territorios habitados por indígenas.  
     Comenta  el líder social Federmán, que actualmente tan solo un 10% de la población 
se dedica la actividad de la ganadería, un 30 % a la actividad agrícola y el 60% a oficios 
varios como docentes, psicólogos, ingenieros agroindustriales, enfermeros, contadores, y 
gracias a las becas que les brinda el cabildo para estudiar de manera gratuita.  
     El tipo de ganado presente en la zona es la cría de Cebú, comercializando en la ciudad 
de Sincelejo (ver figura 61) y lugares aledaños. Para el caso de la leche, permanece en el 





Figura N° 61: Relaciones urbano-rurales del corregimiento Cruz del Beque       Elaborado por: Grupo de trabajo 
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    En el caso de la agricultura, cuenta con una asociación, dedicada al cultivo de 
productos como la yuca, el ñame y el maíz principalmente, con la presencia de 80 
hectáreas sembradas entre estos. Es de baja producción debido a que no existen más 
tierras para cultivar según Fernández Parra. La mayoría de las tierras son arrendadas con 
un costo de 400.000 pesos mensuales por hectáreas, pagando 20.000 pesos diarios por la 
labor en la tierra. Los producto cultivas son comercializados a la ciudad de Sincelejo (ver 
figura 61) 
     En el comercio, existen aproximadamente tres tiendas, las cuales surten de la ciudad 
de Sincelejo (ver figura 61). Los productos más vendidos son el arroz, el aceite 
menudeado, el huevo, la azúcar, el queso, salchichón, espagueti, condimentos, pollo y 
carne, manejando valores mínimos de 100 pesos (verduras, vinagres, dulces, etc.) y 
máximos 7.500 pesos como la carne. Estas personas surten sus tiendas cada dos días, 
según el producto que más se consuma.  
     El corregimiento de Cruz del Beque, presta el servicio de salud con el centro de salud 
(ver figura 62), disponiendo de consultorios médicos, atendiendo 15 personas diariamente 
los días miércoles y jueves. El resto de los servicios como el odontológico, control de 
mujeres embarazadas, crecimiento y desarrollo, deben dirigirse al corregimiento Cerrito 
de la Palma y por cuestiones de laboratorio y necesidad de especialistas, a la ciudad de 
Sincelejo.  
 
Figura N°62. Centro de Salud San Francisco de Asís, Sede Cruz del Beque 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     El centro de salud, maneja un horario de atención de 8:00 am a 12:00 pm. En cuanto 
a la procedencia del personal médico, todos provienen de la ciudad de Sincelejo (ver 
figura 61) y la auxiliar de enfermería es nativa del corregimiento. A diferencia de los otros 
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corregimientos, es éste solo asiste personal de Cruz del Beque, ya que no brinda los 
servicios suficientes.  
     El servicio educativo es prestado mediante la Institución Educativa Técnico 
Agropecuario Cerrito de la Palma, sede Cruz del Beque (ver figura 63), el cual maneja 
solo el nivel de Básica  y el resto de los niveles, los estudiantes se dirigen a la sede 
principal (el Cerrito de la Palma) que está a 5 minutos del pueblo. Esta Institución,  está 
constituida por 75 estudiantes y todos son del mismo corregimiento. Sus docentes 
provienen de la ciudad de Sincelejo 
 
Figura N° 63. Institución Educativa Técnico Agrónomo Cerrito de la Palma, sede Cruz del 
Beque 
Tomado por: Grupo de trabajo, 30 de octubre de 2019. 
 
     A nivel cultural,  se hacen las fiestas de San Pedro y San Pablo, los días 28 y 29 de 
junio, que reciben población de la ciudad de Sincelejo  y corregimientos como el Cerrito 
de la Palma, Laguna Flor y San Antonio, principalmente.  
     A nivel de los escenarios deportivos, no cuentan con lugares acondicionados para 
realizar actividades deportivas o de recreación. No obstante, el señor Fernández 
manifiesta que está en proyecto la construcción de éstos. Debido a que la comunidad 
necesita de ellos para disfrutar cualquier tipo de actividad o distracción y no optar por el 
camino al no contar  con canchas o parques para disfrutar u observar actividades 
recreativas o deportivas.  
     El corregimiento Cerrito de la Palma, a nivel de servicios públicos, cuenta solo con el 
servicio de energía, con una calidad regular, debido a que cortan la energía 
constantemente, durando hasta dos días sin el servicio. En cuanto al acueducto, gas y 
saneamiento básico, están realizando proyectos como la construcción de 4 letrinas ya que 
tan solo el 20% de la población cuenta con pozos sépticos y el restante, realiza sus 
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necesidades fisiológicas al aire libre. También, está en proceso de instalación del 
alumbrado público y  estudios de conectividad de tubos para el abastecimiento de agua 
potable proveniente de la ciudad de Sincelejo. 
     Tampoco cuentan con servicios financieros (Efecty, Súper Giros, etc.) por 
consiguiente, deben dirigirse a la capital sincelejana a pagar los recibos o realizar giros, 
etc. Al igual que el Cerrito de la Palma, tampoco cuenta con servicio de transporte 
municipal. 
Se pudo inferir que mientras más necesidades presente la población en aspectos 
educativos, de salud, de recreación entre otros; más van establecer relaciones urbano- 
rurales con la cabecera  municipal de Sincelejo, en cuanto a que se ven obligados a 
desplazarse a la ciudad en busca de suplir las falencias o falta de servicios en el 





CAPÍTULO IV: MATRIZ DOFA DE LAS  RELACIONES URBANO – RURALES ENTRE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SINCELEJO Y LOS CORREGIMIENTOS CHOCHÓ, LA GALLERA, LA 
ARENA, LAS PALMAS, EL CERRITO DE LA PALMA  Y CRUZ DEL BEQUE. 
Aspecto Demográfico: Empleo 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
Poca relación por empleo 
urbano que demanda las 
áreas rurales 
-Oferta de empleo urbano 
para  habitantes rurales 
-Generación de negocios y 
emprendimientos rurales 
para evitar su 
desplazamiento hacia las 
áreas urbanas. 
- Mano de obra que 
requieren y demanda 
de empleo 
- Presencia de grupos al 
margen de la ley que limiten 
la generación de empleos. 
- Aumento de desempleo en 
las áreas urbanas. 
 
Servicio de Salud 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-  No cumplen con los 
horarios establecidos en 
cuanto a la atención de 
pacientes, tal como sucede 
en los corregimientos del 
Cerrito de la Palma, Cruz 
del Beque y la Arena. 
 
 
-Brindan el servicio de 
salud a todas las áreas 
rurales sin excepción 
alguna e incluso a 
personas de la ciudad de 
Sincelejo como los 
Centros de Salud de 
Chochó y la Gallera. 
- Centros de salud 
presentes en los 
corregimientos para 
una atención inmediata 
sin necesidad de ir a la 
cabecera municipal de 
Sincelejo. 
 
-No existen los implementos 
necesarios para una adecuada 
atención, por tal motivo, 
deben viajar a corregimientos 
más cercanos y en algunos 
casos a la ciudad de 
Sincelejo, como ejemplo de 
ello, se encuentra el 
corregimiento las Palmas, ya 
que deben dirigirse al centro 
de salud de Chochó por no 























mismo sucede con el 
corregimiento la Arena, 
donde deben desplazarse  35 
minutos a la  ciudad en busca 




Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
- Mal estado de las vías en 
corredores como los 
corregimientos de Chochó 
y las Palmas, al igual que 
la vía que comunica 
Sincelejo con el 
corregimiento la Arena. 
-Prestación del servicio 
educativo en veredas y 
corregimientos más 
cercanos sin ninguna 
restricción. 
-Gracias a los cabildos, 
cuentan con becas para 
estudiar en Universidades. 
-Cuenta con medios de 
transporte público 
municipal, lo cual permite 
el movimiento y flujo de 
estudiantes con mayor 
facilidad, de otras áreas 
rurales en busca de un 
mejor servicio educativo.  
- Mejoramiento de 
infraestructura en todas 
las instituciones de los 
corregimientos para 
aumentar su cobertura 
y calidad 
- la mayoría de las 
instituciones cuenta 
con niveles técnicos, 
favoreciendo a 
estudiantes de escasos 
recursos. 
 
-Pérdida de la cobertura 
























Servicio Públicos- Acueducto 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-De los 6 corregimientos 
solo dos cuentan con el 
servicio de agua potable 
(Chochó y las Palmas), 
mientras que Cruz del 
Beque, Cerrito de la 
Palma, la Arena y la 
Gallera carecen de éste. 
-Presencia de pozos para  
extraer el agua con el fin 
de abastecer sus 
necesidades.  
-Presencia de carro 
tanques para suplir la 
carencia del servicio de 
agua potable en los 
corregimientos  de la 
Gallera y el Cerrito de la 
Palma. 
-Proyectos en 
desarrollo para instalar 
el servicio de 
acueducto el próximo 
año en los 
corregimientos antes 
mencionados. 
-Dependencia de las 
condiciones naturales como 
las precipitaciones, ya que 
ésas se encargan de mantener 
con agua los pozos de los 
corregimientos.   
Servicio Públicos- Energía 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-Duran alrededor de dos 
días cuando se va la 
energía. 
-Deficiente y débil 
cuando pegan vientos 
muy leves, al igual que 
los días de lluvia.  
-Todos cuentan con el 
servicio de energía 
-Ampliación de las 
redes en todos los 
corregimientos debido a 
su crecimiento y la 
instalación de 
alumbrado público en 
zonas que no cuentan 
con éste, como el 
corregimiento de Cruz 
del Beque  
-Las entidades municipales y 
empresas como Electricaribe 
no cumplan con lo 
establecido en cuanto a la 

























 Servicio Públicos- Gas 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-Para el caso de Cruz del 
Beque y el Cerrito de la 
Palma, no cuentan con la 
cobertura suficiente para 
la implementación del 
servicio de gas en los 
corregimientos.  
-Ahorros económicos 
con el servicio, ya que 
una pimpina o cilindro 
sale más costoso que el 
servicio instalado. Tal 
sucede en los 
corregimientos de 
Chochó, Las Palmas y la 
Arena 
-Ampliación de las 
redes en todos los 
corregimientos 
debido a su 
crecimiento. 
- Abastece sin 
problema a todas las 
comunidades 
 
Servicio Públicos- Alcantarillado 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
 -De los 6 corregimientos 
solo 3 cuentan con el 
servicio alcantarillado 
(Chochó, la Gallera y las 
Palmas), mientras que 
Cruz del Beque, Cerrito 
de la Palma, la Arena 
carecen de éste. 
-Construcción de letrinas 
para los corregimientos 
que no cuentan con el 
servicio. 
-Proyectos en 
desarrollo para instalar 
el servicio de letrinas 
el próximo año en los 
corregimientos antes 
mencionados y 
mejorar su cobertura 
para el caso de 
Chochó, debido a su 
crecimiento. 
-Realizar sus necesidades a 
la intemperie o aire libre, 
generando malos olores.  
- La alcaldía municipal no 
cumpla con los proyectos 
establecidos. 
- Contaminación de lagos a 
partir del desagüe en las 
instalaciones del 
alcantarillado en el 
corregimiento de las Palmas, 
ya que el corregimiento ha 

















Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-Solo un corregimiento de 
los 6 visitados cuenta con 
casa cultural desde 1950, 
tal es el caso del 
corregimiento Chochó 
-Dan a conocer mediante 
las festividades realizadas 
todos los años en cada 
corregimiento sus 
tradiciones y costumbres a 
personas que provienen de 
otros municipios, 
corregimientos y veredas.  
- Ampliación y 
mejoramiento de la 
casa cultural en el 
corregimiento de 
Chochó para el 
próximo año, con el fin 
de mantener la 
tradición y cultura de 
esta población. 
- Pérdida de festividades 
tradicionales de cada 
corregimiento por falta de 
recursos y apoyo municipal. 
Escenarios deportivos 
Debilidad Oportunidades Fortaleza  Amenaza 
-Los 6 corregimientos 
no disponen de zonas 
adecuadas 
(amoblamiento de sillas, 
graderías, baños, zonas 
verdes, vestier) para 
practicar diversidad de 
deportes. Sin embargo 
los espacios pequeños 
permiten practicar 
microfútbol,  fútbol y 
béisbol.  
   
-Brinda lugares de 
esparcimiento y 
recreación a las 
comunidades de todos 
los corregimientos.  
- Adecuación de las 
canchas deportivas y 
búsqueda de nuevos 
lugares para practicar 
cualquier actividad o 
realizar ejercicios. 
- Construcción de un 
parque biosaludable 
para el corregimiento 
de la Gallera. 
- Construcción de un 
polideportivo en el 
corregimiento de 
Chochó   
- Mayor probabilidad de 
que los niños o jóvenes se 
interesen por actividades 
ilegales como el consumo 
de drogas ilícitas o 
creación de pandillas ya 
que no cuentas con lugares 






Para concluir, se puede decir que Sincelejo por su función de capital, concentra la mayor 
parte de actividades administrativas y terciarias del departamento, constituyéndose como 
la principal fuente de ingresos, ya que la oferta de servicios públicos y sociales que 
representan aproximadamente el 30% de toda la actividad económica del departamento.  
     Desde este punto de vista, la ciudad de Sincelejo, se erige como  un centro  comercial 
que ofrece bienes y  servicios, tanto corporativos como comerciales, primando 
actividades tradicionales de su entorno rural, donde el resto de población, asentada en 
otros municipios y corregimientos acude a ella a demandar bienes y servicios (alimentos, 
ropa, calzado, repuestos, maquinaria, corporativos, educación, salud, etc.), orientado 
fundamentalmente a satisfacer estas necesidades demandadas por su entorno regional y 
subregional. Ya que se destaca dentro de su papel como capital y principal epicentro 
urbano debido a que cuenta con los servicios educativos (universidad de Sucre, CECAR 
y otras instituciones) de salud (Hospital Universitario, Unidad de Salud San Francisco de 
Asís, entre otros. ), financiero ( Banco BBVA, Banco Mundo Mujer, Bancompartir,  
Banco de Bogotá, Cooperativa de Ahorro y Crédito Pío XII de Cocorná Ltda., Bancamía, 
Bancolombia, Davivienda, Banco Agrario de Sincelejo, Banco Colpatria, Banco Popular 
y Banco de Occidente.), etc.  
     Es de destacar, la situación geográfica que ostenta Sincelejo al ser un municipio de 
paso por su ubicación estratégica, que a través de la red vial (troncal de Occidente), se 
comunica con el Caribe colombiano (Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta) 
y las ciudades del interior del país (Medellín, Bogotá, Bucaramanga).  
    Además, Sincelejo cuenta con corregimientos los cuales permiten o brindan la 
seguridad alimentaria de la población rural y/o urbana, tal como sucede en los 
corregimientos de Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de la Palma y Cruz 
del Beque, dotados de cultivos que sirven como fuente de alimento a todo el municipio 
de Sincelejo con productos como la yuca, el ñame, el maíz, la berenjena y el frijol, 
principalmente. 
    A partir de lo anterior, se puede establecer una comparación con los corregimientos 
Llerasca, Casacará y Sicararé del municipio de Agustín Codazzi (citado en los 
antecedentes) (Hernández y Ospino, 2019) ya que éstos no cuentan con cultivos para la 
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alimentación sino con cultivos de palma africana, generando problemáticas de carácter 
alimenticio, ya que éstos, deben a bastecerse de otras zonas (serranía de Perijá, 
principalmente de Manaure Rincón del Cesar) que produzcan agricultura para el consumo 
humano.  
    De igual forma, los corregimientos de Sincelejo cuentan con producción de ganado a 
pequeña escala, generando dinámicas comerciales a partir del ganado bovino, incluyendo 
sus derivados como el suero y el queso, los cuales son distribuidos en la población local 
y la cabecera municipal. Según el Zootecnista Sincelejano Jaime Álvarez (2019), comenta 
que los corregimientos que más se destacan en la producción ganadera son  Chochó, la 
Arena y las Palmas. 
    Por otro lado, se encuentra la actividad comercial, generando dinámicas urbano-rurales 
a partir de la comercialización de productos agrícolas y ganaderos en el mercado público 
de Sincelejo, pues se constituye como centro de acopio de los corregimientos en el área 
urbana. Del mismo modo, se encuentran  las relaciones establecidas a partir de la compra 
de productos en el área urbana como productos de aseo, higiene, dulces, bebidas, 
verduras, legumbres y hortalizas,  comercializada en las tiendas corregimentales.  
     De igual forma, se puede reconocer la importancia que juega el servicio de salud en 
los corregimientos del área de estudio ya que  2 de los 6 (Chochó y la Gallera.), por 
encontrarse dotados y acondicionados con los implementos necesarios y prestación del 
servicio en horarios establecidos, brindan la atención adecuada a los habitantes de cada 
corregimiento y veredas más cercanas e incluso a la población de la cabecera municipal 
de Sincelejo. La población rural que no accede al mejor servicio de salud, como sucede 
en la Arena, Cerrito de la Palma, las Palmas y Cruz del Beque, se ven obligados a 
movilizarse constantemente a la ciudad en busca de una atención adecuada, 
considerándose que son cortos los tiempos de recorrido entre 15 y 35 minutos, creando 
vínculos urbano-rurales  a partir del servicio de salud.  
     Los pacientes y personal médico que asisten y laboran en las infraestructuras de salud 
rural demuestran relaciones funcionales sociales entre la cabecera municipal de Sincelejo 
y sus corregimientos, debido a que provienen de municipios como Corozal, Sampués, 
Sincelejo y del corregimiento Don Alonso.  
En lo que refiere a la educación, es importante mencionar que 3 de los 6 corregimientos 
visitados (la Arena, Cerrito de la Palma y la Gallera) cuentan con niveles técnicos, 
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facilitando a la población el acceso a este nivel educativo. No obstante, todos los 
corregimientos cuentan con cabildos indígenas que brindan la oportunidad de  estudiar en 
universidades públicas o privadas a partir de becas. Es por ello, que actualmente en los 
corregimientos ha descendido la producción agrícola, debido a que los jóvenes deciden 
estudiar una educación superior dejando de lado la agricultura o cualquier actividad del 
campo, la cual se puede convertir en una problemática futuro, debido a que se puede 
generar inasistencia de mano de obra en éstas zonas (campo) y con ello, el abandono de 
las zonas rurales, generando despoblamiento urbano, por no tener campo de acción en las 
carreras desempeñadas. 
     Las relaciones urbano-rurales por la procedencia de docentes y estudiantes se 
mantienen entre éstos, ya que existen estudiantes que provienen del municipio de 
Sampués, al igual que de Sincelejo a educarse en instituciones de zonas rurales. Así 
mismo, hay docentes laborando en las infraestructuras educativas de los corregimientos 
de Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de la Palma y Cruz del Beque, los 
cuales provienen de la cabecera municipal de Sincelejo, Morroa y Corozal. 
     A nivel cultural, todos los corregimientos realizan sus festividades tradicionales o 
patronales, permitiendo la integración de toda la comunidad y la conservación de su 
identidad, siendo esto importante ya que  la cultura es el factor de  identidad y por eso, el 
Estado debe garantizar su fomento y fortalecimiento de ella, con el objetivo de 
mantenerse para el disfrute de generaciones  futuras,  siendo la cultura un conjunto de 
manifestaciones identitarias de cierto sector o contexto social que se genera mediante las  
distintas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. Son formas de 
exteriorizar o de contar la historia, narrar el contexto o representar su identidad, tal como 
ocurre en el corregimiento de Chochó, el cual representa su historia a partir de 
manifestaciones artísticas como la música que transmite su banda o en el resto de los 
corregimientos a partir de sus fiestas tradicionales.  
Otro punto importante es el espacio público existente en los corregimientos, que a pesar 
de ser insuficiente (escaso) y deficiente (estado regular de sus espacios), permite la 
realización de eventos deportivos como el fútbol, softbol, béisbol y basquetbol, acogiendo 
personas nativas y visitantes de municipios, veredas y corregimientos más cercanos, 
considerásendo estos espacios como lugares donde los habitantes de una ciudad o 
corregimiento pueden expresarse libremente de forma artística, deportiva y cultural. En 
lugares como parques, canchas o ciertas calles o avenidas, usados para la recreación y el 
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ocio. Por ello, se debe reconocer la importancia que este atributo urbano posee en el 
desarrollo de la sociedad tanto rural como urbana. El contar con este tipo de espacios 
define el actuar de las personas dentro de una sociedad con buenas relaciones individuales 
y colectivas. 
     El realizar actividades de tipo cultural o deportivo es muy importante ya que promueve 
el tejido social entre la comunidad. Las personas al apropiarse de estos espacios logran 
crear un sentido de pertenencia donde pueden convivir de manera sana y segura. El 
fenómeno de apropiación se ha visto en diversas personas y espacios comunes que a su 
vez, van creando tradiciones. Se puede observar como las personas de los corregimientos 
de Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cruz del Beque y Cerrito de la Palma, toman 
espacios de estos lugares para recreación y la práctica de deportes como el fútbol, softbol 
y basquetbol, así estos lugares no cuenten con las condiciones necesarias para realizar 
dicha actividad.  
     La debilidad y ausencia en la prestación de los servicios públicos (acueducto, 
saneamiento básico y gas),  evidencian la precariedad en la que se encuentran la población 
residente de los corregimientos, teniendo en cuenta que son servicios sociales básicos que 
la población requiere para la realización de sus actividades. De este modo, La Arena, la 
Gallera, Cruz del Beque y Cerrito de la Palma, no cuentan con el servicio de gas, 
acueducto y saneamiento básico, sin embargo, existen proyectos para la construcción de 
estos, lo que indudablemente mejorará calidad de vida. 
Igualmente, la ausencia de los servicios públicos domiciliarios coloca en cuestión la 
eficiencia y eficacia de las administraciones municipales por la falta de voluntad y gestión 
política para liderar acciones de desarrollo social en el área rural, específicamente en los 
corregimientos estudiados (Chochó, la Gallera, la Arena, las Palmas, Cerrito de la Palma 
y Cruz del Beque), considerando que son antiguos en su creación (entre 100 y 200 años) 
    Es importante señalar la importancia de la matriz DOFA (Debilidad, oportunidad, 
fortaleza y amenaza) ya que permite conocer las carencias con las que cuenta cada 
corregimiento, con el fin de realizar proyectos a futuro en mejora de sus condiciones y 
calidad de vida, a partir de la toma de decisiones y proyectos a realizar, en acción de 
construir o adecuar espacios o lugares de importancia para la comunidad (escenarios 
deportivos y culturales), al igual que las instalaciones de los servicios públicos en los 
corregimientos que no cuentan con éstos.   
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     Para finalizar, este trabajo realiza una contribución al conocimiento de las 
complementariedades funcionales que existen entre los espacios urbanos y los  rurales del 
municipio de Sincelejo, evidenciando las relaciones de codependencia entre unos y otros, 
pudiéndose realizar un estudio detallado sobre seis corregimientos representativos por su 
dinamismo socio-cultural y económico, además de sus localizaciones estratégicas en su 
selección como área de estudio tras encontrarse localizados en los costados Norte (La 
Arena), sur (La Gallera), Oeste (Cruz del Beque y Cerrito de la Palma) y Sureste (Chochó 
y Las Palmas). A su vez,  la investigación se basó en el trabajo campo  recabando 
información inexistente en la alcaldía municipal a pesar de contar con un Plan de 
Ordenamiento Territorial relativamente reciente, que debería contener información 





















Técnicas de recolección de información 
Esta información se basó en la ejecución de entrevistas y la observación en campo, al 
igual que  la revisión de información secundaria.  
Observación: Es de tipo semi – estructurada, aplicada a la investigación y tuvo como 
instrumento el diario de campo, el cual sirvió para realizar registros de aspectos como la 
existencia de equipamientos (de salud, educativo), servicios públicos domiciliarios como  
acueducto, saneamiento básico,  energía, internet y gas .Éstas serán determinantes  para 
comprender las dinámicas en función de  relaciones urbano- rurales en el municipio de 
Sincelejo. 
Cuestionario 
1 ¿Qué actividades realizan o diligencian los habitantes cuando se dirigen a la cabecera 
municipal y por qué razón? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2 ¿Cada cuánto lo hacen?  
a) Diario      b) semanal     c) quincenal       d) mensual 
3 ¿Qué lugares visitan? 
 
Equipamiento de Salud 


























   













Cuestionario de preguntas 
Acueducto:  
1 ¿Cuál es la fuente de abastecimiento del acueducto? 
2 ¿Existen proyectos de desarrollo o en formulación para el mejoramiento de éste? 
3. ¿Cuáles son las problemáticas que éste presenta? 
 
           Equipamiento Educativo 
Instituciones Niveles 
Básica          Básica          








     
     
     
     
     
     
Servicios Públicos 
Servicios Existen 
Si     No 
Calidad 
Buena   Regular   Mala 
       Frecuencia 
1 -2              3-5 vec/sem   6-7vec/sem 
Veces/sem 
Duración 
24h 48 h  72h 
Acueducto        
Saneamient
o básico 
       
Energía        
Internet        
Gas        
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Saneamiento básico:  
1 ¿Cuántas letrinas hay en el corregimiento? 
2 ¿Existen proyectos de desarrollo o en formulación para el mejoramiento de éste? 
3 ¿Cuáles son las problemáticas que éste presenta? 
 Energía 
1 ¿Cuáles son las problemáticas que éste presenta? 
Gas 
1 ¿Existen proyectos de desarrollo o en formulación para el mejoramiento de éste? 





















Entrevista: Dirigidas a los habitantes de los corregimientos estudiados con la intención 
de identificar aspectos relevantes para conocer elementos que ayuden a explicar los 
resultados y análisis de las variable de investigación.  
 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE 
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA 
TRABAJO DE GRADO 
Corregimiento: 








1. ¿Cuánta población tiene el corregimiento? _____________________ 
2. Historia del corregimiento y procedencia de su nombre 
3. Familias presentes 
           


















7.  ¿Cuál es el propósito del ganado? 
a) Leche 
b) Carne 
c) Doble propósito 
 






¿Lugar de destino del producto? ________________________________________ 
 



















12. ¿Cuál es el destino de 
comercialización?___________________________________________ 
 













      
      
      
      






14. ¿Existe tecnificación del campo? ________________________________________ 
 




16.  ¿Cuántas tiendas tiene el corregimiento? _________________________________ 
 
17. ¿De dónde procede su mercancía? ______________________________________ 
 
18. Valor máximo y mínimo de los productos _______________________________ 
 
19. ¿Productos que más vende?___________________________________________ 
 
20.  ¿De dónde provienen los productos agrícolas?____________________________ 
 








23. ¿Qué eventos desarrollan donde reciban población de otros corregimientos y/o del 
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